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2 C E N T A V O S 
NUMERO 108. 
lad inedia y 
ebraban ti-a-
o con la R/Í-
i'atado»» solo 
A C T U A L I D A D E S 
Ferrara lia tratado de explicar en el Heraldo la deutralidad ide 
haüa y M actuación posible a favor de los aliados. 
Cerca de tres planas ocupa el trabajo del señor Presidente de La 
Cámara. 
Italia siempre ha procedido lo mismo, dice. En la 
« i los principios de la edad moderna ya los italianos c 
tados con los españoles o con los franceses, con él Pap 
públit-a de V-enecia, segúu les convenía. Y aquellos 
obligaban mientras interesaba a las partes contratantes! Así lo acon-
sejaba Maquiavelo. En la edad moderna, en nuestros dial, procedieu 
do de esa suerte, pactando hoy con Francia y mañana ccfi Prusia. un 
día con Inglaterra y otro día con Alemania y Austria, stlfué forman-
do y afianzando la unidad italiana. Siempre mirando a s i convenien-
cia y sólo a sai conveniencia. Le convino formar parte della Tríplice; 
pero no le convino ir a la guerra con Austria y Alemanial Ahora qui-
le convenga unirse a los aliados. Por eso la ner.tralidafl fué buena; 
por eso 1̂ ir al fin a la guerra contra sus amigos de avífl" pnéde ser 
la cosa más natural del mundo. 
He abí la síntesis riel largo alegato del señor Ferrar 
• En itaJiano quizá pudiese concretarse más aún su pii 
Hubiérál<3 bastado decir con el Duque de Mantua: 
"La dónna e movile..." 
C A R I C A T U R A E X T R A N J E R A 
TODOS IGUALES 
Ahora va de vera* lo del divorcio. 
Los ^nadores no toman prisa para tratar de tan escabrAso asun-
to. 
Ai parecer en ei Senado no hay muchos matrimonios averiados. 
Pero los enemigos de la Iglesia y de los frailes y sobre Itodo de 
sus pobres esposas : los ateos por la gracia de Dios, no han querido 
esperar más, «e les acabó la paciencia y han apelado al últimos recur-
so: al máa eficaz, al que mejores resultados ha dado siemprA: a la 
difamación, a la amenaza, a la intromisión en la vida privada do los 
senadores. 
¿Quiénes son ios que están dispuestos a votar 8 favor del di- í 
vorcio?, preguntan los sectarios. 
Y ellos mismos se contestan: ío sabemos: piro por ahora, no que- ! 
remos hacer una historia completa. Solo publicaremos algunos noni- 1 
bres de los enemigos de la ley redentora y el por qué de sn actitud i 
dericai. 
Uno es Sánchez Agramonte .general que no sabe aún que la Re-
volución no se hizo para otra eosa que para eso: para que pudiéramos 
divorciarnos. 
Goicochea. guerrillero famoso y además hacendado. ¿Cómo no; 
ha de ser partidario de los.curas y de Roma y de la Inquisición? 
Bustamanfce, abogado de conservadores que están bien casados ¡ 
y de amigos de los curas y de los obispos que no quieren el divorcio 
porque viven en infame celibato. 
Y Laso que no vota má« que lo que vota Bustamante 
D I A R I O M E N U D E N C I A S 
HOY NO; MAÑANA S I . . . ¡001110 aquellos g-umapoa 
•PV!^ ¥ A / ^ i l T l - M ^ r t A • -Jnos ocultan la temblé mcogniia. 
D r . 1 . A l - r l !< K K A ' Los ^blegramas en que a lariO g. se iere hacer Un símbolo me 
M * * J M L Í l \ \ J t \ J L J l \ l . \ . l \ se anuncia la proxinm intervención i ece ^^boio mUy impropio de. 
de Italia en la actual burundanga. J , lt¡g.ai. es un tapujo como 
europea me recuerdan este cartel que I j 1 )ne ot.Upa e\ emblema propio 
antiguamente se veía en algunas |{je uii ^[¡^.¡0 a^nde todo ha de ser 
tiendas de la Habana: . „ l d a r o v ti-Jinsparente. 
"Hoy no se fía aquí, mañana Sí. \ ; Ocultarán aquellos sacos iJgun 
A l r e d e d o r d e l a s u n t o 
d e l 4 k L u s i t a n i a " L a s 
r e p r e s a l i a s i n g l e s a s . 
•aidos o ios tontos, f^- i0bje to de horror, de veigüen/.a 
prar al fiado, al ver e) tal •> 
E l delicado trato que recibe ©í extranjero neutral e nlos paí-
ses beligerantes. 
1 España Nueva, de Madrid. 
U L T I M O S C A B L E S 
D E L A G U E R R A 
La cuestión del "Lusitania" vffue 
L.puMonanüo los ánimos y las opinio-
nes bien documentadas, en jocoso 
consorcio con los más disparatados 
argumento.-:, circulan en casinos, tea-
tros y cafés, absorviendo por ente-
ro la pública atención. 
Ya creo haber dicho lo bastante á 
este respecto, con haber dicho muy 
poco: la guerra es esa, despi¿idada, 
uruial, innumana; y cada vez que se 
! pronuncia la palabra triunfo, éxito .o 
i victoria, sabido es que envuelve esce-
: ñas de sangre y de desolación. Cada 
[ angustioso alando es apagado por el 
1 clamor de la victoria; y cada tanto 
I triunfal contó siempre en bu nota 
, alegre y bulliciosa la gravé y estri-
déhte que,produce el quejido lasti-
' mero de quienes se les escapa el al-
ma por la roja brecha que el arma 
entnjiga en sü pecho abriera. 
Nada nuevo puedo añadir a ¡o mu-
cho que el cable nos ha comunicado; 
, pero sí quiero consignar el hecho de 
que en el Parlamento inglés se in-
Iterpelará al Gobierno por no haber 
protegido al "Lusitania", actitud que 
• viene a robustecer mi opinión de que 
I al Almirantazgo le cabe no poca res-
| ponsabilidad. 
¿Para qué quiere Inglaterra su 
l enorme escuadra y dónde se han me- ¡ 
i tido esos bai-cos, que po? ninguna 
i parte se les ve? 
¡ Confirmado eslá que los .submari-
, nos alemanes eran varios y que reco- I 
1 rrían la posible ruta del "Lusitania" I 
! en acecho de su llegada. Si los tor-
(poderos ingleses hubiesen hecho otro i 
! tanto, protegiendo a quienes se ern- j 
barcaran fiados en el crédito que su-
pone el pabellón inglés, el t rasaüán-1 
tico no hubiere sufrido la menor ave- | 
1 ría y los ingleses hubiesen demos- j 
' trado hasta dónde llegá la eficacia 1 
I de su escuadra. 
Los submarinos alemanes navega? | 
| ban a satisfacción en aguas de i ngia-
1 térra, espetando al "Lusitania" en el 
I canal de San Jorge, a la entrada 
misma del mar de Irlanda. ¿Pero 
I acaso esto no es un triunfo aplastan-
gos de com  
letrero por primera vez, se decían: 
-Estos parece que fían mañana. 
Tornaban al día siguiente y al en- J ¡ g probidad? 
ntrarse de nuevo con el rotulo con- ; . 0i0.llTli, 
impudicia'. 
¿Será lo que allí se tapa alguna 
imagen o símbolo de la justicia y 
centrarse ele nuevo con el rotmo con-, . gej.á aigUna estatua representa 
sabido venían a caer en la cuenta de ; ̂  f]e al„una esperanza o de algu-
la superchería del tendero. Aquel na vinuA muerta y ia habrán echa-
"manana" no llegaría jamas. K ^ saccs encima en señal de 
Pues algo de esto esta suc^tonaOvLj„j0 9 
con el infundio de la intervención g ^ al ún baldón de lesa patria 
de Italia No parece sino que el go-, ^ bestia ap0t.aHptica ? 
bierno italiano ha colgado de su, . ̂  Qu¿ n0 ?et.á > 
puerta este cartel: ^ > faltará* qáien se sonría piado-
_ Hoy n̂o se inteiviene aqm; ma- ^ ^ n t e al verme abismado en •alea 
nal1,a h'- . j:<.u .confusiones por causa al parecer tan Muchos días hace que ese letrero ; baladí N^ s^ c^a s¡n enl0a1p(), 
esta a la vista, y otros tantos oue : eí 'asunto es de tan p e moh-
los corresponsales cablegrafieos to-1 ? 
man nota del mismo y nos lo trasmi-: ' h d bió de la raz6g de 
ten con puntualidad desesperante.̂  .o eí1 el án¡m0 (le quioll ]„ 
•Jk una c!e J?8: 0, lots affenU'á jhizo o de quien lo mandó hacer cuan-
cable son mucho mas tontos que los d env0 tor¡o se conserva en don-
que volvían a la tienda o se creen • ̂  ^ , ri de . on ri-
quo lo somos los habituales lectores dí , Solemn¿ austeridad del 
de sus noticias, en cuyo caso oueno 
sería que cada cual fijase en su puer-
ta este cartel: 
"Hoy no se tragan bolas aquí; ma-
ñana sí." 
mencionado edificio. 
Algo muy grande; algo muy pe-
queño: algo sombríamente trágico; 
algo furiosamente cómico se cierne 
en tomo de aquellos bultos enigmá-
ticos. 
¡Dio? mío! ¿Por que han âpade 
M. Alvarez MARRON 
EFECTOS DE LA HEROINA 
EL PAPA NO QUIERE SALIR D E , AUSTRIA £ ITALIA 
ROMA Roma, 9. 
París, 10. Austria, según se decía a media i te para los alemanes? ¿Qué hace esa 
Los • católico;» más prominentes ] uoche, ha contestado satisfactoria-' escuadra que no logra garantizar ni 
Por ahora no decimos mas, eonekiy^n los albogvdos del santo , ̂ , ^ 1 ^ y progermanos han ruga- luente a todas las demandas de l ía- : siquiera las aguas jurisdiccionales 
¡MISTERIO: 
En el edificio de la Aduana áú es- I aquello ? 
ta ciudad, fachada que hace frente a 
la plaza de San Francisco, hay un 
detalle misterioso que me vuelve ta-
rumba cada vez que paso por allí. 
Es ello un objeto, "mejor dicho, dos ! 
obj.etos que están colocados sobre, Efl vigilante número 860, K. Ama-
una cornija de la parte central de do, detuvo anoche a José Manuel Po-
dicha fachada, y que por la forma | veda y Sánchez, vecino de Oquendo 
que tienen lo mismo pueden ser dosiH. el .cual hizo un disparo al aire en 
escudos, que dos estatuas, que dos 1 el interior de su casa, 
esfinges, que dos dragones. ; Poveda, en otra ocasión, hizo lo 
Parece indudable que los han COÍO-¡ mismo, guiado por los efectos de la 
cado allí para ornamento del edifi-¡ "heroína". 
ció: pero es el caso—-y he aquí el El acusado m'anifestó que se 1P ha-
misteno de los tales dragones, es- bía escapado un tiro al examinar el 
cudos o estatuas o lo que sean—que I revólver. 
aparecen cuidadosamente envueltos ¡ Só'o hubo la consiguiente alarma 
con unos sacos muy groseros de los | en la casa, 
que se usan para embalar azúcar o j ' 
tasajo. 
Mucho tiempo hace que aqaJIos I 
bultos inquietantes aparecen dupde i EN TALLAPIEDRA 
divorcio, jjero tenemos en cartera muchas cosas. ¡Hay de 1 que se 
atrevan a ir contra la medida salvadora! 
Bueno, aquí no cabe decir, como síntesis, que Ift donna ovile, 
porque las móviles no son las donnas sino los hombres: pero .sí «»3 
|tu*.de afirma - que no debe do gor muy »̂iê a ca¿. • jaique r>n¡p 
'i.- áor (íefendíua fon semejantes argúmentos. 
do con vehemencia a Su Santidad que Ha. 
salga de Roma y se refugie tempo-1 ENTERRANDO 
raímente en España tan pronto co-1 Queenslosin, 10. 
mo Italia declare la guerra a Aus- j A las 10 de esta mañana se or-
trin. , ganizaron fúnebres cortejos que, cou 
la bandera u g l ^ n :.ilutpd2, íe diri B^^-wli fo XV absolutamente se ha1 
negatío a eilo declarando que su se-




Según ú'tiraa lista, 1149 personas 
perecieron en la catástrofe del Lusi-
inglesas, dejando que le echen a pi-
LAS VICTIMAS ¡que los buques frente a sus propios 
puertos? ¿No está demostrada la ra-
zón que me asistía cuando calificaba 
de fantasma a la escuadra inglesa? 
De espeiar era que el grito inglés 
gierob al cementerio para dar cris-; tle VepresaUa fuera enérgico, vihi an-
tiana sepultura a las víctimas de la te, desesperado. De esperar era que 
catástrofe del "Lusitania." ' ia escuadra se lanzase al mar en 
Los remolcadores de la línea Cu-.) busca de un enemigo tan osado que 
aard han regresado, no habiendo po- 1 lo hiere en su propia casa. Pero hgs-
dido, a causa de hallarse muy picada | ta ahora toda la indignación inglesa 
la mar, recuperar más cadáveres. |se ha reducido a expulsar de la Bol-
he dicho provocando dudas, desper-
tando recelos y excitando el humor 
epigramático de las gentes malicio-
sas. V 
Yo por mi parte he procurado mu 
Al mover un madero en los mue-
lles de Tallapiedra. le cayó sobre la 
mano izquierda, causándole una heri-
da en el anular izquierdo, fractura de 
chas veces explicarme el motivo de 1* falangeta y desgarraduras en el 
tan chocantes envoltorios sin haber-, dedo medio, al jornalero Eladio Cas-
io ronsegnido hasta la fecha. tdneda Falcón vecino de Mariano 5, 
Si lo que se quiere ocultar es al- en el Cerro, 
gún atentado contra el orm.to pú- El doctor Mnñiz, de guardia en e' 
blico, el remedio es peor que la en-1 tercer Centro de Socorro, le preste 
fermedad. Nada puede haber tan feo'los primeros auxilios. 
CfiUHTESS 
UXA APUESTA GANADA POR E L C E L E B R E PERIO-
DISTA JAOK LONDOX—Jack Londou, uno de los correspon-
sales de guerra más notables del mundo, concertó la apuesta cou 
un amigo, de que una mujer podía darle la vuelta al mundo con 
t-anta rapidez •como pudiera hacerlo un hombre. La condesa Pie-
rre Silvaiue se prestó a ello logrando realizar la bazaña con más 
rapidez que ningún hombre jantes lo ha hecho obteniendo el pri-
mer premio otorgado por Ja asociación sportiva de Londres. 
lista de supervivientes asciende a 
7fi7. Les muertos han sido enterrados 
en QueenstoM-n. óO cadáveres no han 
podido ser identificados y este gru-
po fué sepultado en «na sola tumba. 
YA Capitán Twner dice que vio dos 
1 torpedos y que el segundo se dirigía 
precisamente debajo de los camarotes 
! de Vinderbilt. 
' La embajada de los Estados Üni-
doí está efectuando una investiga-
ción para saber si los oficiales del 
Lusitania tomaron las debidas pre-
cauciones durante la travesía. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y ALE-
¡ MANIA 
I ¿SE ROMPERAN LAS RELACIO-
I NES DIULOMATICAS? 
Washington, 10 
Aunque el gobierno guarda el má^ 
1 absoluto silencio sobre todo lo con-
j cerniente a la catástrofe del "Lusi- I 
I tana", se sabe que so ha decidido no i 
\ convocar a una sesión especial del , 
Conir^so. 
Uno de los planes propuestos para i 
manifestar la protesta de los Estados j 
Unidos es la ruptura completa de to- | 
das las relaciones diplomáticas cou 
Alemania hasta que sie dé a 1°» Esta-
dos Unidc« una reparación completa. 
BOMBAilDEO SOBHE LEIGH 
' Londree, 10. 
] Los aviadores alemanes lian deja-
do caer más de « e n bombas on las 
cercanías do Lelgh. próximo a íár 
• verpool, ta usando serios daños a las 
i propiedades y matando una mujer. 
Ijas baterías de Foi-tsmonts. eükoadaa 
París, 10. 
La artillería alemana empezó nue-
vamente a bombardear a Dunquerque 
esta mañana. 
ALMACENES DE MADERA DES-
TRUIDOS 
Londres, 10. 
No son ellos los que han echado a 
pique al "Lusitania", sino, los que 
esperan en el mar para repetir la ha-
zaña. A estos es a quienes hay que 
buscar para hacerles sentir todo el 
peso de la indignación britana, pues 
por much«s que sean los empleado^ 
alemanes que en la Bolsa de Londres 
Uno de los más grandes almace- queden cesantes, no por ello dejarán 
nes de madera, a orillas-del Támesis. los tripulantes de los submarinos de 
ha fido destruido por un incend'o Alemania do reírse descaradam'-níe 
ca'isado por las bomba»?, arrojadas 1 de lu potencia naval inglesa, 
esta madrugada a las tres por ios! ¿Será acaso Inglaterra uit puebl 
barcos aéreos alemanes. 
DEL 
moribundo ? 
¡Quién lo había de decirI 
pronto! 
¡Y tan 
Julián de Ayala llegó a Liveirpool— 
Dentro de dos dias estará comple-
tamente bien. —Muéstrase agra-
decido. * 
Bn la Secretaría de Estado se ha 
recibido el cablegrama siguiente: 
Liverpool, Mayo 10 de 1915. 
Secretario de Relaciones Exterio-
res. 
Habana; 
El Cónsul Ayala Uegó esta maña- i 
na con raüy buen ánimo y muy re- | 
puesto dp sus lesiones en la frente, j 
pierna y muslo. Estará completa-! 
No me es posible contestar al -í-iñ-
número de cartas en que se me ha-
cen pregunta? sobre determinados 
asuntos de carácter personal. Ni es-
ta sección se presta a esa corresuon-
dencia, ni' dispongo del tiempo -nece-
sario "para ello, razón que me ODliffB 
a entregar las cartas a mi queridí-
simo compañero señor Giralt, ouien. 
siempre atento y complaciente, con-
testará gustoso en su leída sección 
de "Preguntas v Respuestas." 
G. del R 
P U E D E S E R E S T E 
ESPERANDO LA SUERTE 
en el Támesis. hicieron í lganas des-j mente bien dentro de dos días, ha-
biendo estado en tres botes que ha-
cían agua y zozobraron consecutiva-
mente, asiéndose a un barril del últi-
mo, quedando Bn ei agua cerca de 
P 
Mientras no se demuestre lo con-
trario, todo el que juega un billete 
^eüe la honrada aspiración de que, 
a lo menos, ha comprado el premio 
gordo. Con esa grata idea se cntre-
K.a a la veleidosa suerte, confiando 
siempre cn qUe su númei-o ha de eir 
•'Jquecerlo rápidamente. 
N'o hay cosa más fácil que la de 
engañarse con una buena esperanza. 
AParte de que nadie cree que se eu-
la firmeza 
cargas anyentando a los aviadores. | 
En Convey Island también cayeron i 
algunas bombas. 
V I I S NOTICIAS 
LOS ESTRAGOS DEL TEMPORAL 
Madrid, JO. 
El ministro de la Gobernación, 
tres horas hasta ser recogido por un |,'or. ^"chez Guerra dio cuenta a los 
valor y el prestigio qu 
y la vab'a económica. 
Para todos la lotería es buena y CONSEJO DE SECRETARIOS 
pródiga, si ofrece la fortuna respeta- . ^ la hora de entrar eu prensa es-
da y poderosa. ta edición, el señor Presidente de la 
Los que compraron un número creen Re -blica qUedaba reunido en Conse-1 medl0 (le ^ prensa a tantos buenos 
que pueda ser el gordo. | j0 eón. SUS Secretarios de despacho. amigos que.le han cablegrafiado pre-
y\ MUERTO EN REYERTA 
barco pescador y He.ado a "Queens- r"Íod.ÍSÍaSíl#.de<.UH ^ « « ^ del Go 
town * ^ bernador de Granada dándole noti-
A ' 1 J- „ i . * • cías de los» estragos causados en Gua-
Avala dice <nfe no perdió su san-1 tilx po ,«1 tempíral. 
También recibió el señor Sánchez 
qu   r i   -
gre fría y presencia de ánimo un so-
lo momento y que nunca perdió la 
esperanza en el Todopoderoso. 
Ayala ruega dé las gracias -poí 
guntando f enviando sus felicitado-
Paña v de que todos esperan lograr I billete el de la suerte, pasan sus an-
el respetable premio. i gustias más resignadamente. Con el 
Si así no fuese ¿tendría razón de i número que guardan han vivido unos 
existir la ordenada v metódica lote-¡ días la justa esperanza de ver si 
ría provechosa? * I cambian de adversidad pecuniaria. 
Sin ese anhelo constante v esa se- i Poco les cuesta el consuelo y mu-
Surldad de obtener la suerte, ¿ habría ;cho logran si llega la fortuna mespe-
'a enorme inquietud de ver los núnie- j rada. 
ro l Premiado8? La lotería es iuvencible. En la pro 
Y con esa ilusión lo adquieren 
con esa esperanza v^n a ver si en la ¡ Kn'reyerta habida en Camajuaní, ¡ nes. 
lista sale. 1 entre Bartolo Salazar y Manuel Cas- ¡ Innecesario decir que 
Mientras piensan que puede ser su j tro> reSultó muerto de'una puñalada i cuanto he podido en tods 
he hecho 
s fonnas 
on el pecho el segundo de los conten-1 desde que supo que se había salvado. 
dientes. 
DOS DETENIDOS POR LLEVARSE 
UN MENOR 
La Secretaría de Gobernación, ha 
recibido un telegrama fechado en1 
Gutnajay, por el capitán .del ejército 
señor Llamó y dice 1© que íñgue; 
Wgan "lo'que quieran los hombres piana^rafeza humana está "su f^ei-i "Hoy fueron detenidos por sargeu 
8evero3 que abominan de ella y los, ̂  y su poder tremendo. Todos los ; Jo Oro García y soldado Agustín' 
Moralistas sin pasiones violentas. La qUe*8e figur 
eríft A*n -—A—.f*- *T aaltraHnrsi- (jo compran 
bravamente 
ñero de 
Y si en 
ege, siemp.v 
i lo que se trataba. 
Los detenidos han sido puestos a 
Mesa, Vice-Cónsul 
La esposa de un alto empleado de 
la Cuban Central, cn el "Lusita-
nia" 
Santa Clara, 10 Mavo,'191o, 10 a. m 
DIARIO MARINA. 
Habana, 
Acabo de enterarme que en el va-
Guerra un telegrama del Ayunta-
miento de aquella ciudad pidiendo al 
Gobierno socorros para los labrado-
res que han perdido totalmente las 
cosechas. 
El señor Sánchez Guerra dijo que 
el asunto será tratado en el próxi-
mo Consejo de Ministros y que en 
él se acordará el modo de socorrer a 
los Libradores de Guadix. 
1 EL CONSORCIO DE LOS BANCOS 
Madrid, 10. 
Una Comisión de banqueros visitó 
al Jefe del Gobierno, señor Dato, pa-
ra darle cuenta de la reunión celebra-
da ayer para tratar del consorcio de 
loa Bancos. 
Los comisionados dijeron al Presi 
w 
l ría es útil, necesaria y s lv do a. 
Log que nada tienen buscan jugan-
fl0 la íortuna que trae comodidadea 
*gradable8 y hace felices a los po-
Dr^ anhelantes. 
Los que tienen dinero desean au-
mentarlo — »y, más que por codicia grau-
^ Porque saben nrácticauiente el 
dente, que en vista de la disparidad 
FUTURA PRESIDENTA DK LA ASOCIÁCION .\A( [Q 
EDüCAC10N.-MUeh^ son las invitaciones se vi. 
nw repartanido a todas las mujeres maestras de ]W Escnél^ 
Publica de Brooklyn, N . Y., para que asistan a un meetiug que 
•se ha de llevaba caho^i, Oaklaiui. Cal. el día 15 de Agosto de] co 
prox.mot 
T4*»*%f Servando Gutiérrez, i d i s n o ^ ^ %i Ĵ *ez .-«spectivo. 
perecido. Las ' victi 
mas son cuñados de Mr. Will 
justamente queridos en Sagua. 
Martí 
nistro de Hacienda, señor Bugallal. 
iams, Es posible ante las dificultades con 
i que tropieza el proyecto sea éste re-
i tirado por el Gobierno. 
la Asoeiaciún Na rriente, con el objeto de elegir pre'áideiita di 
cional de Kducaeión, a !a jbVen y oí>noetda 1 
m (*».;• s,™!,,,,,. KM m o r í m o s el 
Ja joven prolesora. 
PAÍTIÍNA I )OS. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
OIRSCCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI. I t t 
Apirtido de Correos; lOlO.-DIrcoeiAa Tirtefrílica: DIARIO-HABA-
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E D I T O R I A L 
C o n d o n a c i o n e s 
Eu reciente editorial abogábamos por que el Estado condonase 
t;c una vez a ioi terratenientes las deudaa por rédito* y capitales do 
Siw imposiciones que con el nombre de censo», capellanía, aseguracio-
n« , etc., gravan la pequeña propiedad territorial. En nuo»tro juicio, 
naejor que nuevas prórrogas para la redención, por parte proporcio-
UÜJ, do.llM capiUies, lo más útil, si no a todos, a gran parte de los 
terratenientes, ya quo no todas las fincas están perpetuamente grava-
das, sería que el Estado ordenare a los Registradores de la propiedad 
ti;j6 procediesen de oficio a ¡ft canoelación, de hecho y de derecho, de 
eA'a« cargas. 
Es una compensación debida, a los terratenientes, que bien 
pocas son las que han recibido, no obstante haber soportado más que 
nadie las consecuencias de las guerras; es una medida de buen go-
bierno encaminada a la liberación de la tierra, qne ee nos va, según 
el señor González Lanuza; y sobre todo simplificaría las funciones 
de la administración, ya que lo que se recanda por aquel concepto es j 
iiiáignificanto; probablemente para ser invertido en eucldos, apre-
mios y gajes de los empleados recandadores. También deben mercen» 
la atención de nuestro Congreso los censatarios de instituciones di be-
3-:eficencia, como el Hospital de San Lázaro, el de Santa Isabel y San 
Nicolás y otros de la República, a cuyas necesidades viene el Esta-
do, desde hace años, destinando sendas asignaciones, con las que las 
cubren, a fin de que esos censatarios p\iedan amortizar mis graváme-
nes con el descuento que para los del Estado señalaron las leyes de 
gü de Julio de 1003, el Decreto de 13 de Julio de 1908 y la ley de 29 
de Junio de 1910. 
E l proyecto de ley sobre los censos del Estado caducó ya, con-
forme al artículo 150 del Reglamento de las Cámaras, y son muchos 
los terratenientes, cspccia/lmieute en Vuelta Abajo, que verían con 
satisfacción que el Estado se ocupase del asunto para dejarlo re-
sucito, en forma, de una ww para ¿ód&j. 
Naturalmente que esa medida no es resolutoria de problemas 
a '̂i-arios esenciales; pero todo lo que de algún modo contribuya al 
saneamiento de los fundos rústicos es obra de conservación nacional, 
Je útilísimas y reproductivas repercusiones futuras. 
1 1 
LUJNJÜS, 1U DE MAVoTT 
C O S A D E M A G I A 
Ni causa misteriosa la que 
hace que nuestros trajes 
resulten tan atrayentes. 
E L S E C R E T O D E L A 
" A n t i g u a Casa de 
J . V a l l e s " 
San Rafael e Industria. 
E s t á e n l a h a b i l i d a d d e s u s c o r -
t a d o r e s y e n l a c o o p e r a c i ó n q u e 
I e s p r e s t a n s u s o p e r a r i o s . 
L a s t e l a s e m p l e a d a s c o n t r i b u y e n 
t a m b i é n . . . . 
¿NO 8 E S I E N T E U S T E D INCLINADO 
A QUE S E LO D E M O S T R E M O S ? 
MUSELINAS, T R O P I C A L E S , ALPA-
CAS, PALM-BEACHS Y D R I L E S . 
Remitimos gratis a provincias nuestro catá.ogo ilustrado. 
CUBA AUTOMOVILIST. 
O M O V I L E S D E A L Q U I l ^ R ^ ^ 
Servicio al mlnal0'a todas ^ m ^ d í a y 1 ,611 m ^ a ^ " l i s m o s 
Garage defa Habana: Gervasio. 164. - Teléfono 
Garage dejCerro: calle Sierra, No. 2 . Teléfono A.8t 
No. 22 1 Ie!éfono FV 15 Garage del Vedado: calle 5 
D A N S E 
l Telefono F , ^ 
L A S T A R I F A S . 
B a t u r r i l l o 
so extiende entre 
>sa costumbre del ano-
cosa que revela 
Uioral del pueblo en 
caso raío este qu^ 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUG*' 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
¿Cuál «i e( periódico de na-
jor eárculación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
D e l m i s m o J a p ó n 
Abanicos japoneses, auténticos, de 
papel, seda y lirio, los ha recibido 
una importante casa habanera, 
¿Cuál? Una muy conocida, que está 
en Obispo, 119. De estos abanicos, 
de gran novedad, los hay de doce 
coloros distintos. 
La misma casa tiene lindas y ele-
gantes sombrillas de warandol, seda 
úimci®*® ©¡m e l 
DIARIO DE LA MARINA 
v algodón, en blanco y colores. Ver-i girse a Consulado 124, notando al 
dadora novedad! 
E l P l a n A c e p t a d o 
Para dar solución a todos los pro-
blemas, es preciso hacer un plan y 
el éxito está en asertar a escoger 
el mejor. Eso pasa con la curación 
de las enfermedades todas y por dio 
cuando ee trata de la blenorragia o 
gonorrea, se obtiene éxito compleco, 
micillada en Maloja 165, tomó un co- P01"̂ 116,. ya- el plan está acordado y 
che en Reina y Escobar, para diri-
I 
BOLSA EXTRAMADA 
La señora Rosa Prusone Anda, do 
L A F U E R Z A D E L A G U A 
USO ES LO UNICO O.UE SE EXIGE EN BtJStf PRINCIPIO, PARA 
I.A CONSERVACION DE LA SALUD, Y ES POR ELLO QLE HAY 
QUE RECURRIR AL FILTRO, PARA DISFRUTAR DE SALUD Y 
TOMAR AGI A PURA, RICA Y BUENA. 
Para tener la seguridad de que se 
toma agua de pureza completa, el 
único recurso es la adquisición del 
filtro "Fulper," filtro de dase ex-
traordinaria, excelente, magnifico, 
que por la singularidad de su pie-
dra de filtrar, es el mejor filtro, que 
tos malos gérmenes y de los elemen 
tos extraños, que ha asombrado, aun 
a la propia sanidad cubana, "jue lo 
l.a analizado y ha hecho el estudio de 
múltiples antes y después de pasar 
También tiene magníficos guantes 
de hilo y seda lavable. 
De más está decir que tedo esto es 
de "La Complaciente" y "La Espe-
cial", Obispo 119. 
, abandonar el coche, que había dejado hay ^e C|Ue el Syrgosol, el gran pre 
olvidada una bolsa de plata conte-
niendo 50 pesos, una libreta de oheks 
y otra del Banco Nacional. 
Se considera perjudicada en 80 
pesos.. 
Cuando tanj 
nosotros la odj 
i nimo por co 
| una decadenc: 
! quo resulta, 
¡ voy a contar. 
¡ Cuando yo fcostuve polémicas—qu-3 
! no culminaroJ tan bien como yo que-
1 ría—con el Diario Español, respecto 
i de la guerrajde Marruecos, que creí 
j y sigo creyepdo calamidad inmensa, 
1 atroz sangríf y tal vrz m«'mada de 
i gobernantes en servicio de Ingla-
terra y Fra ncia, recibí entre otros 
¡ exponentos i« indignación injusta, 
. una carta i n ¡ultante. Su desconocido 
autor me abusaba de enemigo hipó-
crita de «u katria, y este era el car-
go más suave; mi pobre personalidad 
' quedaba en odada do pies a cabeza 
; por la ira (Bel anonimista, 
i Ha pasado un poco de tiempo. X el 
j mismo señdr me escribe larga y sen-
• tida carta;(hace confestón do su cul-
| pa; confieia haber estado obsedido, 
haber precedido mal, calumniando 
¡ mis intencliones y emporcando mi 
I nombre. \ pesaroso de ello m© rue-
i ga que lo toerdone, creyendo acaso que 
eu mi alma caben rencores, no digo 
tratándose de enemigos anónimos, ni 
siquiera ¿e ingratos y de envidiosos 
conocidoaL Se ha convencido ahora 
de que ní> soy malo, de que anhelo el 
bien, no /la deshonra de España, y rae 
leo con miayor atención y cada día— 
dice, / 
He a îf, pues, cómo suelen ofender-
nos sin razón gentes que no nos co-
nocen. He ahí cómo se nos infama sin 
motivo muchas veces, por gentes 
ipasionadas que, al cabo, se arre-
pienten y nos hacen justicia y acaban 
por querernos. ¿Y qué son mil in-
sultos anónimos, qué mil ultrajes a 
distancia, frente a la satisfacción 
que sentimos cuando nos dicen espon-
táneamente: "Me equivoqué; fui pér-
fido con usted, perdón por mis ofen-
sas?" 
A este arrepentido y a todos: no 
hay cosa más odiosa—recordadlo 
siempre—que la injuria a mansalva. 
Cuando no estéis conformes con la 
opinión de un escritor, decídselo 
francamente sobre vuestra firma, y 
él os convencerá u os agradecerá que 
U convenzáis. Poro—por D J-—ni 
parado del doctor ISiegfriedT de' Sui- ¡ uséis para hacerlo lenguaje de bur-
za, cura la blenorragia o gonorrea | del. Rico es nuestro idioma, sonoro 
Para hacer más crudo «i 
mas llamativa la desv^S. 
acompaña al anuncio un di ifue,>»í 
nográfico. Visto el cliché v i - ^ 
anuncio americano, en -¿XtíL 1<lot 
co desvergonzado resulta cas5^" 
no. Un explotador yanqui f ; 3 ^ 
dose sabio médico, anuncia'gM ^ -
cancía y promete consultas * ^ 
dones a los necios que se conf-̂ " 
y le manden algunos cuartos Y WÍ 
ríos cubanos, quo redactan cuh ^ 
leen ojos de niñas cubanas, cob"0*' 
tanto la línea, echa en la ¿ai Á * 
Administración lo cobrado, y s 
ge de hombros ante el ? % 
que tal desvergüenza causará en i 
sentimientos de castidad y ou j0 01 
dores instintivos do nuestras hif»5"1" 
hermanas. Jas \ 
Y yo pregunto: ¿Los cubanos n 
vamos a los Estados Unidos est 
grserías? Y pr qué, servilei ^ 
egoístas otros, despreocupados i 
más, consentimos a esos judíos d 
groserías? Y por qué. serviles Uno, 
la candidez ajena, que hagan tam 
mal a nuestras costumbres? 
¿No son ya cátedi-as de moral gj. 
no simplemente empresas industrii' 
les de mala dase, los periódicos 
leídos ? 
J .N. ARAMBtitU 
ENCAJES DE HILO DE 
1913 alt 6t-3 
aceptado por todo el mundo, puesto 
que es general en conocimiento que 
hechos a roano, formando juegos 
¡RIQUISIMOS! 
E L E N C A N T O 
GALiANO Y SAN RAFAEL 
¿LO EMPUJO? 
En el Hospital Número Uno ingre-
só anoche el marinero del vapor amo 
ricano "Chalmette" nombrado Fitz 
Taylor. 
t «te había sido asistido en el Cen-
tro de socorros del segundo distrito, 
familia en El Palaico de Cristal, Te-1 por el doctor R. de la Vega, de una 
niente Rey y Cuba, Teléfono A-2982, rda n el lado derecho de la cabe-
tiene la singularidad que si una pie- za y fractura do la escápula izquier-
za se rompe, el filtro no se pierde da. 
ni inutiliza, porque hay piezas de Dijo el herido que las lesiones se 
repuesto y se adquieren fácilmente a \ ias causó, al ser empujado por el ma-
poco precio. Todas las piezas del yordomo del buque, J. N. Osboume, 
filtro "Fulper" sea cual fuere, se i y caer a la bodega, 
conoce, porque filtra de tal mane- pU6(je adquirir a los rínco minutos El acusado fué detenido. Negó el 
? y ^ T * 1yr> delde necesitarse yendo al Palacio de hecho y dice que Fitz durante todo 
Cristal, donde hay el más completo f4 día estuvo embriagado, pignorando 
surtido de filtros "Fulper" que se. cómo se haya herido, 
puede desear. 
Agua que ha pasado por el "Ful-
pei*" es agua exquisita, pura y sa-
brosa, libre de gérmenes, d^ sucie-
dades y hasta parece más fresca, 
más deliciosa el agua que se filtra 
lior el "Fulper." 
por la gran piedra del "Fulper. 
Eote filtro que está de venta en 
varios tamaños, de varias capacida-
des, para orrta, larga y mediana 
JUGANDO A L BASEBALL 
Gabriel Torres Aresa, domiciliado 
en H y 21, estaba jugando a la pe-
lota en la falda del Castillo del Prín-
cipe y al darse una caída ae fracturó 
la clavícula derecha. 
Lo asistió el doctor Cuervo, médi-
co de guardia en el Hospital "Reina 
Mercedes." 
A los Niños 
es con Teniente eTÍtarlo» dis-
giKios y sinsabores, y en vez 
de purgantes malos y amax-
ges, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. HAITI 
qne todos lo toman con delei-
te porque NO SABE A ME-
DICINA. 
£>S un bembón ds ehseslate 
como ]»• que se renden en las 
confiterfas; en su rica y blan-
ca crema lleva ocafta la medi-
cina que sirve ds purgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Oepte. E l Crisol, Neptono 91. 
AGUA DE S O L A R E S 
Conocida en todo el mundo como 
la mejor de mesa: Droguerías y far-
macias. 
Acontes: Hermosa y Arcbe (S. enC.) 
C O M POSTELA, 113 
IOH, LOS PATINES! 
Patinando en Prado y Teniente 
ŷ o-v o» c?»vó fracturándose el bra^o 
dcrechD, el menor José Luis Font y 
Alende, vecino de Belascoaín 123. 
Fué asistido en el Pricer Centro 
de Socorro por el doctor Boada. 
En el hospital "Mercedes" ingreso 
23 y Baños y darse una caída. 
Nueva enciclopedia de conocimien-
tos útiles y de cultura general 
En la segunda edición, mejorada 
como todas las subsecuentes edicio-
nes, hay nuevos grabados que robus-
tecen las explicaciones o informes de 
la obra, de gran importancia para los ! AYER ^ « S » ^ T f Ser JT^* 
pueblos d# lengua castellana por el d<>ctor S o ^ l ^ o <m el Centro 
El carácter de esta enciclopedia, en 
un tomo, es sintético. En cualquier 
ramo del saber humano este libro se-
rá un poderoso auxiliar y un maes-
tro inseparable y barato, porque no 
tiene más necesidades que las de sa-
car de la ignorancia a las inteligen-
cias aplicadas que lo consultan para 
saür lo más airosamente posible en 
cada caso y en ca-da cosa. 
También se halla a la venta en la 
"l ibrería de Cervantes", de Ricardo 
Veloao, en Galiano número 62, la 
Biblioteca Popular de Medicina e Hi-
giene, obras do vulgarización y es-
critas por los más célebres profesó-
las clínicos. Son consejos prácticos 
para criar bien a los hijos; para con-
servar la vista; para vivir muchos 
años y para tener sanos el corazón y nn|QDn 
el sistema nervioso; dos lesiones es- UDIOIU, ÜC. 
tas dignas de atender en estis tiem- ; «g,--——-^--— 
pos.de guerra y de amenazas de au- — M 
tomóviles con sus tormentosos rui- _ _ _ . _ _ 
dos. A L P A R G A T A S 
P r o n t o s e c o n s i g u e n 
No hay que desesperar, señor neu-
rasténico. Las fuerzas todas que us-
ted perdió en excesos, trabajos men-
o disgustos, volverán a su 
cuerpo y quedará usted tan vigoroso 
como en los mejores días de su pri-
mera juventud. 
Tome las grajeas flamel que son 
infalibles y dentro de poco verá el 
cambio que en su hoy inútil organis-
mo se opera. Quedará usted mara-
villado! 
Las grajeas flamel se venden en 
las boticas mejor surtidas. 
LA MORDIO EL CABALLO 
Victoria Martínez Aguado, resi-
dente en la finca "La Campana", fué 
en todos sus estados, sea cual fuere 
la intensidad del mal, y hasta el gra-
do de abandono en que se le haya 
tenido, cosa frecuente y muy peli-
grosa. 
El Syrgosol, significa éxito siem-
pre en la curación de la blenorragia 
o gonorrea, porque ese "pt-ejferado 
contiene principios singularmente ac-
tivos que van directamente a donde 
radica la _ enfermedad, y allí atacan 
al microbio que genera el mal, úni-
co modo de acabarlo, porque mien-
tras el gonococo, que así se llama 
ese microbio, existe, el mal está la-
tente. El Syrgosol mata indefectible-
mente al gonococo, en breve tiem-
po, necesita solo llegar a él y llega 
rápidamente, porque su actividad es 
mucha contra el gonococo. 
E l c o n s e j o a m i s t o s o 
rtcTich 
MOSQUITEROS con aparato 
armonioso, grande: hasta el ultraje 
puede vestir ei castellano ropaje de 
persona decente. Oiesta lo f f I table a toda dase de camas.-Lo mo 
cnbir una f r ^ e culta que una pala- jor que se conoce> a p j ^ ^ 
bra grosera. Y pues os dirigís a un También los hav coiBante.s, a $4 « 
hombre educado, intentad rivalizar | la misma moneda.—Se remite franw 
con él en buena educación. Veréis ¡dft p0rte a c^jquier lugar de la fle-
que * tranquilidad * efueda entonces pública, por S>i3.50 Ci' 
cuando hemos expuesto el pensamien-
to sin vergüenza do los arrebatos de 
la pasión. 
En cuanto a mí, ínterin no corra 
un mes, una «emana, de mi vida, sin 
recibir una ofensa sin firma nespon-
eable, no creerá en la pasible eleva-
ción moral de las generaciones en cu-
yo contacto vivo. 
Cuando las muchachas piden a las 
amigas consejo para hacerse bellas 
mordida por un caballo T ^ I i T d o m T o mantenerse gruesas, con curvas que 
cilio, el que le produjo una herida en aKra^an t cautiven, la recomenda-
el dedo índice izquierdo y en la fa-; clon. ^ hacen ^ experimentadas 
langeta correspondiente. f j ^ ^ consulta ? ^ue fie d f e 
Fué asistida en d Centro de soco- i^"^oel g f » Preparado que son las 
rros del Vedado, por el doctor Ga- ^ldoras del doctor Vemezobre, «ft* 
val lá TW«.U , v caces, reconstituyente que hermosean 
1 el seno, endurecen las carnes y dan 
formas atractivas y convincentes. 
Las mujeres enfermizas, las delga-
das, por cualquier causa se hacen 
gruesas, no gordas, que la gordura 
Esa es una pregunta que se hacen es fea, sino garridas, de formas bo-
a diario los hombres, extrañados de nitas y con la ligereza de la mujer 
la cantidad de mujeres lindas conque solo envuelta en carnes. Se venden 
se tropiezan en paseos y teatros, en las pildoras del doctor Vernezobre 
el templo y en el baile. La cattsa en su depósito neptuno 91 y en to-
, de la belleza de la mujer cubana es das las boticas. 
de Socorro" del Vedado, el menor • un misterio, pero que sí se sabe es . , 
Federico Morales Núñez, vecino de qUe tiene un arte singular para es- . 
23 y Baños, que se fracturó el ante-;Coger sus afeites y los escoge de tai V X ftSma GSt3 V C n r l f l O 
brazo izquierdo al estar patinando en suerte que son los mejores, los que * 
m H E S E \ m I E E I I S 
EQUIPAJES 
B a ú l e s . M a l e t a s 
Pajillas Ingleses 
para Automóvil 
F. COLUA Y F O T E 
TELEFONO 2361. 
Por eso, por ese arte de escoger-! Para los que han creído que d as-
ios * es que las mujeres cubanas, con- ™a, ese terrible mal, era invencible, 
sumen la leche epidérmica del doc- ha sido un completo fracaso d co-
tor Fruján, que es'el más exquisito nocinuento de la existencia del Sa-
producto para la conservación del cu- nahogo, un preparado de un médico 
tía para mantenerlo eternamente alemán de la facultad de Berlín, que 
teî so, suave, aterciopelado, atrayen-, «IMa los ataques, los accesos de tos, 
te v cautivador. Ilas a^1^3 Y los ahogos, en cuanto 
Todas las damas que pongan en se empieza a tomar y cura radical-
su rostro, en sus espaldas, en tsu mente el mal tan rápidamente que 
seno la leche epidérmica del doctor d própio paciente lo duda al verse 
Fruján, pondrán en ella el elemento sano. , . 
único capaz de mantener su epider- Sanahogo se vende en su depósito 
mis tersa etemamente, fresca aiem- el cnsol, neptuno y mannque y en 
ore transparente, de bellezas infini- todas las boticas y por millares se 
^as' cuentan los pacientes que han visto 
Él doctor Fruján es un especialis- con asombro verdadero desaparecer 
ta de París que tieen en su clientela el mal que los martirizaba, porque 
a la aristocracia más rancia y dis- el asma es más martirio que enfer-
tinguida de aquella gran capital. 'medad. 
Exacto, señor Pablo TrujiUo, capi-
tán libertador, exacto: este anuncio 
americano en un diario de Cuba, es 
la ofensa más cruda inferida a nues-
tras familias. Pero no es nuevo, ni 
será el último. 
EL NUEVO MONDO 
Mueblería dePEDiiO VAZQUEZ 
Neptuno, 24.—Teléfono A-4498. 
C 2124 alt 61-8 
E l p a c i e n t e l i b e r t a d o 
El reumático, el enfermo de la do-
lenda más aguda, más insufrible, 
más tremenda por sus dolores y más 
mortificante por su constancia, cana, 
se hace bueno, deja de sufrir y pue-
de moverse y agitarse cuanto quiera, 
si oye el consejo que da la experien-
cia, de tomar "antirreumático" del 
doctor Russell Hurst de Filadelfia, 
el preparado que acaba efectivamen-
te con el reuma, porque lo cura rá-
pidamente, aliviándolo desde el mo-
mento en que se empieza a tomar. 
Hasta el presente, solo hace breve 
fecha, el reuma se consideró como in-
curabl, se mejoraba, pero reapare-
cía más fuerte, más agudo y más 
tremendo, pero el doctor Bussell 
Hurst, afamado doctor de Filadelfia, 
logró la preparación de su "antirreu-
mático" y ha sido el éxito más com-
pleto y más grande de cuantos se 
registra en la medicina moderna. Mi-
les de reumáticos sanos, curados pa-
ra siempre cantan las celebraciones 
del "antirreumático." 
B R U N E T 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-MahuaTes S. 
A. Con sumo grueto le facilitaré el Fo-
lleto, grratia, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo á conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía 
antes de comprar Imble conmigo, aun- | 
quo Eea por teléfono: nada le cuerta 1 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-( 
godos Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel 56. Habana. Teléfono A-4551 
Cable y Tel: Petróleo. 
co?1̂ 10 responsables. 
s"83 31 m. 
Sino encuentra Usted mo* 
délo, de la orden para su 
su fabricación, el cuello 
más fino y mejor acabado 
tiene esta casa. 





C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, soj|"^L/ 
fincas rústicas, dinero en "'P01.^, 
al tl|K> más bajo de plaza, cou w— 
prontitud y reserva. ' T i i -
Oficina: Cuba, 3 í de 3 » 5- 1,3 
fono A-8450. , _ 
8204 • 31 ^ 
B. C O N R E B O R D E 
MERCURIO 
Llega el último número do esta 
valiosa revista, órgano d© los via-
jantes del Comercio de la República, 
Uena de trabajos útiles y de una in-
formación amplia de todas las cosas 
relacionadas con el Comercio y la 
Industria. 
LA VOZ MONTAÑESA 
El último número de "La Voz Mon-
tafiesa'' sigue demostrando los gran-. 
des asfuerzos que lleva a cabo ol se-
Bor José Salas para poder sostener | 
en alto dicha publicación. 
Llega con una magnífica portada 
de un paisaje montañés y copioso 
material de información y gráfico 
de la "tierruca." 
TELF. 1.1437 
A G U L L O . 
Interesa a los Propietarias 
A PLAZOS Y AL CONTADO 
Hacemos toda clase de reparacio-
nes de casas; instalaciones sanitarias; 
pinturas, reform^j y fábi-icas en ge-
neral. 
CARBALLAL. HERMANOS Y FER-
NANDEZ 
San Rafael 133 Tel. A-4658. 
C 1916 St.-3 
E L L A V A D O a m á q u i n a c o n m á q u i -
= ñ a s T R O Y , s e i m p o n e , " ^ z ^ 
Los lavanderos de experiencia saben que las máquinas TRO* 
son de absoluta garantía. 
, ,ARA F O R M E S . PRECIOS Y C A T A L O G O S : 
| 3 | ^ ^ ¿ ^ ~ Unicos importadores de Ja 
w O i j TÍOY LAUMBY MACHINERV ÍQ' 
O b r a p í a 1 6 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s . H a b a n a . 
de m010' Tenemos existencia de varín* . res de toda, cla.es. to.tadore. de café ™ í * " 5 ^ " 9 ^ «xprimidoras y también 
C ««nulnana para panaderías, molinos, cu 
C 2139 
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POSALES ESPAÑOLAS. 
EL INCENDIO DE LA COMEDIA 




PARA E L 'DIARIO DE LA MARINA. 
El luego ha destruido en pocas horas uno de loz más bellos tea-
tros de Madrid: el de la Comedia. Fué construido en el año de 1880. 
Su éxito ha sido tan grande que desde aquella feqia nunca se ha 
clausurado. Tenía aquel edificio ese "quid" maravilloso de la sim-
patía que Dios otorga a quien le place, y que en hombres y cosas es 
definitivo y concluyente. ¿Por qué es esto simpático? ¿Por qué es an-
tipático aquello? Es imposible razonarlo. La simpatía es tma pasión, 
y como todas las pasiones, ésta se resiste a ser analizada. Ello es que 
el teatro de la Comedia, con su alegre platea, con sus palcos y anfi-
teatros de argénteo balconaje, con su "foyer" luminoso, era gratí-
simo ai público. 
Para los madrileños de mi era significaba ese coliseo la edad de j 
las dichas juveniles, el dulce período de la vida en que "ya somos • 
y aún no hemos recibido el primer aviso de la vejez en que se nos | 
participa que "vamos a dejar de ser pronto." Allí vimos a Emilioii 
Mario, a María Tubau, a Cepillo, a Zamacois, a Rosell. Allí nació pa-1 
ra el mundo del arte María Guerrero. Allí aparecieron en plena glo-1 
ría los más grandes artistas italianos: Novelli, Zacconi. Allí se es-1 
treno la admirable "Mariana," de Echegaray, en la que se destacó ¡ 
un actor que acaba de morir: BaJaguer. Allí lució su insuperable in-
genio Julianito Romea, a quien se nombraba con el cariñoso dimi- i 
nutivo para distinguirle de su ilustre tío, el gran Don Julián, la ma-1 
yor prez del histrionismo hispano. 
Desde hace largos años tenía en arriendo el teatro de la Come 
día don Tirso Escudero, un hombre de talento que había capeado los i 
temporales adversos del desvío del público, cuando el viejo arte no j 
satisfacía ya al auditorio y no acababan de salir los noveles ingenios i 
que habían de atraer al espectador descontentadizo y variable en sus 
aficiones. Escudero había acertado a crear un nuevo género que no era ' 
la antigua comedia, llena de sales castizas, ni el género bufo, muer-' 
to de una indigestión de sensualidad gala. Había sabido atraer-1 
se a ciertos autores que no aspiran a la fama inmortal y que se con- I 
tentn con el éxito de cada día, ingenios humildes y amables, a losL 
que nunca ha quitado el sueño la ambición de los aplausos futuros. ¡ 
Ellos dieron al Teatro de la Comedia colosales triunfos, y el público ; 
acudió entusiasmado. De todas las obras que escribieron no quedará [ 
ni una página para la historia literaria de la edad presente, pero en | 
cambio han proporcionado a los que las dictaron pingües beneficios. 
Una sola comedia citaré de las que representan este género: " E l or-1 
güilo de Albacete,'' de los señores Paso y Abatí. Esta enorme farsa, ¡ 
llena de incidentes bufonescos y de graciosas sorpresas, se ha puesto | 
en escena en toda España miles de veces y ha sido para la Comedia I 
y para Escudero una mina de oro. 
Escudero se preparaba para una "tournée" en América. Todo lo 
tenía dispuesto, decoraciones, "atrezzo", trajes. Y en una hora el in-
cendio se lo ha destruido. Son más de cincuenta mil duros que se han 
convertido en humo. Cuando el hábil empresario veía arder el tea-
tro exclamaba: " —¡Es la ruina! ¡Es el fracaso de tantos años de 
lucha I " Pero no es él hombre que se rinda. Es luchador esfor-
zado. Apenas repuesto de la dolorosa impresión, ya está trabajando 
de nuevo. María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, que en Se-
villa están representando la hermosa obra de los Quintero " E l Du-
que de E l " con éxito grandioso, telegrafían a Escudero ofreciéndole 
3u teatro de la Princesa, su vestuario, sus decoraciones. Otroŝ  empre-
sarios y actores se ofrecen también al desventurado compañero. E l j 
sentimiento de confraternidad actúa. No era necesario tanto para l 
que reaccionase el un momento abatido... Mucho poder tiene el fue-1 
go, pero es más poderosa la voluntad. 
Y el dueño del teatro incendiado, don Luis Navas, enfermo y i 
viejo, participa del movimiento restaurador que le rodea y se dis-
pone a reedificar el coliseo querido de los madrileños. Pronto habrá ¡ 
otro teatro de la Comedia igual al destruido. 
Será igual, sí. Pero no será el mismo para ios que de mozos asis-
tamos a la inauguración del que se ha quemado. Con sus muros h^ 
desaparecido para nosotros un monumento recordajtorio de nuestra j 
juventud. 
Y A E S T A M O S EN P L E N O V I R A N O 
= = = = = = = E N M A Y O = = = = = 
E L M E S D E L A S F L O R E S . 
E N Q U E N U E S T R A S G E N T I L E S D A -
M I T A S L U C E N S U S M E J O R E S G A L A S 
LOS CONOCIDOS COMERCIANTES MAURICIO Y JUAN, QUE HAN SIDO SIEMPRE 
LOS PRIMERlOS EN OFRECER NOVEDADES AL PUBLICO. SON TAMBIEN HOY 
LOS PRIMEROS EN OFRECER A SUS NUMEROSOS CLIENTES LAS ULTIMAS 
CREACIONES DE L A MODA, LOS ULTIMOS MODELOS DE LOS MODISTOS PA-
RISIENSES QUE, A CONSECUENCIA DE LA GUERRA, HAN VENIDO A ESTABLE 
OERSE EN NEW YORK. 
NO E S UNA REALIZACION LA QUE HACEMOS, MALBARATANDO LOS ARTICU-
LOS; LO QUE HOY OFRECEMOS A NUESTROS FAVORECEDORES SON LAS UL 
TIMAS CREACIONES DE LA MODA, ROGANDOLES NOS HAGAN UNA VISITA EN 
LA QUE PODRAN ADMIRAR NUESTROS MODELOS. PUDIENDO OFRECERLES LAS 
NOVEDADES E N LOS ARTICULOS SIGUIENTES. 
Vestidos eji blanco de la* telae de más novedad, cual es el organdí, bordado y muy 
bien adornados, con finos encajes de Valenoienne, y trabajados con mucha curiosidad. Hay 
lindísimos modelos. 
Lindísimos y rfinos vestidos de malla de seda, muy propios para tarde. Hay verda-
deras novedades. \ 
En blusas finas, blan-eae y de color, es grandiosa nuestra colección, de fimo organdí, 
bordadas y adornadas con encaje valencién fino; hay un variado surtido; otras de crepé, 
lavables, en blancas y de color, todas muy bien trabajadas , 
En sayas blamcas podemos asegurarle que nuestra casa tiene los modelos y las telas 
más bonitas y de más novedad, los cuales son los Cordoroy, la Granadine Clotti. el Palm 
Beach y* el Crepé Cloth, todas de un correcto corte. * 
Para niñas, se ha recibido una. gran variedad en vestiditos blancos, muy finos, de or-
gandí, adornados con encajes finos de valencién, y bordados, y otros de colores, propios 
para el diario i 
En ropa interior verdaderas novedades se ham recibido, cübrecorsés de crepé de Chi-
ne, y de lengerie muy finos; en ropones de dormir, combinaciones de pantalones y cubre 
corsés, sayuelas muy finas y bien adornadas de corte entalladas y camisas de día. 
Corsés de los modelos más nuevos, en cutí, batista y brochado de seda. 
En ajustadores tenemos más de ocho modelos, todos muy cómodos y modernos. 
Muy finas' carteras en colores, y negras, algunas m uy propias para luto. 
.-Le recomendamos nuestro departamento de sombreros en el que este verano tendre-
mos grandes novedades. 
COMO VIENE COUSEJOS OlllES, 
p a r a h o m b r e s y m u j e -
r e s d e c u a l q u i e r 
e d a d v e s t a d o 
El hombre trabajador, el empleado, 
el que en el ciuapo dedica *U3 ene -
gías al cultivo de la tierra, el quo rt 
CREEMOS L E CONVENDRA VISITARNOS PARA QU E PUEDA ADMIRAR 
GRANDES NOVEDADES QUE ACABAMOS DE RECIBIR. 
LAS 
L I A N T E S Y 
1 
L a B a n d e r a A m e r i c a n a , 
D E M A U R I C I O Y J U A N , 
S a n R a f a e l , 2 7 , e n t r e A g u i l a y G a l i a n o . T e l é f o n o A - 3 9 6 0 . 
- Santa Cruz dei Sur, Cuba, 3 de Ma-
[yo de 1915. 
i Señor don Nicolás Kivero, Direc-
:tor del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Hay señor mío y amigo: 
Perdóneme que le distraiga de sus 
i ocupaciones, pero hoy día de la lfiâ a¿u%ll̂ en''\Sí ¿ctividad'de la 
¡me ha ocurrido dingirme a usted i ̂ ^ o m e S ? todo el que de *u« 
ra pedirle que mencionen algo en ese j de vid luchan-
importante periódico a favor de este! do en bu6ca de su blenestar, 
¡pueblo desgraciado y eternamente ol-i de ]a tranquüidad, pierde su norte, fe* 
I vidado de "todos los gobiernos, (eli- ¡ al . de ^ COI1Secución de su íin 
ijo el día del Patrón del pueblo.) i cuando íe ataca la neurastenia. Esta 
Aquí solo tenemos correo ios lunes, I afecci5n qUe no todos adivinan que 
¡miércoles y viernes, existe un Pro- padecenf se manifiesta por la brus-
i yecto de ley en la Cámara sobre I q u ^ ^ ] en ios cambios de carácter, sa 
I creación del correo diario entre Ca-1 está alegre y se pone triste, de 1» sa-
¡ magiiey y esto sin qüe prospere, ad- tisfaccion sáltase al desencanto, oel 
j virtiéndole que nuestros legisladores j placer al dolor y siempre se está In-
se "desviven por los votos del Térrni-! tranquilo, temiéndose desventuras, 
i no" y no tenemos razón para pensar ; sufriéndose sospechas, dudando de la 
•que ño harán igual cuando de procu-¡ amistad, del éxito, de sí mismo y d« 
I todo lo que en realidad es la vida. ! rar algún beneficio se trate. 
Cada postillón gana ahora 60 pesos i 
: mensual que hacen 720 al año, igual ! 
: a 2,160 pesos y cuya cantidad al es-1 
i tablecer diario sumaría en total 
I $5040, al año y como aún puede ser 
i tiempo de incluirlo en el Presupues-
1 to a usted recurro seguro que nos 
| ayudará. 
i Un crédito de $2,000 mensual vota-
j do cuando la Ley de Defensa, para 
'Obras Públicas de aquí, aún no ha -
sido empleado y pronto terminará la I ^ m a . manera, hará la desventura d6 
i zafra y con ella los dispei'sos obre-
| ros volverán a su hogar y se creará 
una situación terrible aquí por la fal-
la absoluta de medios para propor-
cionarse el sustento, sin que nadie se 
| preocupe de PUO, porque como Santa 
: Cruz del Sur, parece que no forma 
i parte de la República, dado su aisla-
i miento y falta de comunicaciones, sin 
i duda que muchos legisladores no sa-
! ben siquiera que existe y que es ua 
i puerto espléndido. 
I Los periódico* llegados hoy nos 
informan que en la Cámara se ha 
1 votado entre otros créditos $140,000 
! para una carretera de Florida a Ca-
magüey, entre cuyas poblaciones óir-
I culan diariamente cuatro trenes de 
: pasaje y pueden pasar sin esa carre-
1 tera, mientras que Santa Cruz, distan-
! te de Camagüey 88 kilómetros, con 
caminos intransitables y sin siquie-
ra un kilómetro de carretera nadie se 
acuerda de ella, poseyendo los me-
j jores terrenos de la Provincia. 
¿ Verdad señor Rivero que es un 
• sarcasmo lo que nos sucede? ¿Por 
qué en una misma provincia existen 
lugares faltos de la protección AB-
SOLUTA del gobierno y otros en 
cambio nadan en la abundancia? 
La Histér ica 
La histérica, sea soltera, sea casa-
da, viuda, joven o vieja, que en to-
das las edades, y en todos los esta-
dos el histerismo existe, y en todos 
ellos se manifiesta de la misma tría-
los suyos, con sus impertinencias hi-
jas de las alucinaciones que la sin-
gular afección en ella pone. Temerá 
de todo, se creerá burlada, cuando se 
le halaga, abandonada cuando se 1« 
atiende, sentirá la risa brotar después 
del llanto, de éste pasará a la «jar-
cajada y siempre en todos los m.n-
mentos, creyéndose víctima de perst-
cucionea, como asustada, mantendrá 
sus nervios en tensión, mortificando 
a los que le rodean impotentes pa^a 
quitarle aquel estado de ánimo qur̂  
arruina su vida, destruyendo su or-
ganismo. 
El Neuras tén ico 
El esposo que cela a la compaHo-
ra," que vive intranquilo soñando des-
venturas conyugales, que no cree en 
5U dicha que palpa, que se siente 
mortificado por las risas y los gri-
tos de sus hijos, que prevee enfer-
medades, desencantos y ruina, qu» 
duda de los amigos, que advierte bur-
las: adivina zozobras, tristezas y des-
esperación, es un neurasténico, que 
no podrá gozar de la vida intensa y 
buena que antes tenía, si no stoi-a 
Perdone la molestia y ordene como i ese mal que le hace un desgraciado. 
Lea el señor Jefe Suciedades 
Relajes de gran preciftion 
SUIZO, Aretes "Mode-París* 
oro 18 k. Gargantilla» colla-
res, leontinas, porta abanicos, 
pnlaos fantasía, en oro de 14 
y 18 k. importación directa d« 
los mejores centros fabriles. 
Precios sin competencia, 
S a n t o s y A l v a r e z 
117, Muralla, 117, Habana 
M t f m 1 - 1 7 9 ] . U l e y M é s i a f i : " S l U l I H Z " 
de Policía 
Publicamos, como viene, la siguien 
te carta: 
"Habana, 8 de Marzo de 1915. 
Señor Director dej DIARIO DE LA 
MARINA. 
Distinguido señor: 
Le quedaré muy agradecido si mo 
hace el favor de poner en su ilustra-
do diario un sueltecito llamando la 
atención del Jefe de Policía para que 
mande retirar unas morenas que vi-
ven en la cuadra de mi casa, casi en-
frente, que vienen ejerciendo la pros-
titución descaradamente llamando la 
atención de todo el que por allí pasa, 
formando escándalos en tal forma, 
que ni en mi citada casa ni en los 
bajos se pueden abrir las ventanas y 
puertas, pues resulta eterno el es-
cándalo de referencia. 
La accesoria a que me refiero, 
donde residen las mesaünas aludi-
das, está situada en la calle de Agua 
cate, al lado de los números 12 y 14. 
Espero que usted, tan amigo de la 
moral, me complacerá, pues ya usted 
puede darse cuenta del caso escanda-
loso que me decide a ponerle estas 
lineas. 
De usted con la mayor considera-
ción, 
l 'n antiguo suscritor." 
Esperamos que el general Sánchez 
Agrámente, digno Jefe de Policía, 
remediará este mal. 
S U C E S O S 
CON UNA TEJA 
Al caerle una teja sobre la mano 
derecha en la casa Jesús del Monte 
334, sufrió la ñ-actura de la falange 
del dedo anular, el jornalero Angel 
Rivera, domiciliado en Monte 383. 
El hecho fue casual. 
ROBO 
A Inés Madison Douges, domicilia-i .a?rua 
SecütBios mensmimente TIPOS NÜEVOS 
EXPOSICION: 
R E I E N A , 1 2 . 
A U T O M O V I L E S 
P A N H M D E T L E V A S S O R . 
P A R I S 
IINICOS REPRESENTANTES PARA COBA: 
Zárraya, Martínez y Cía. 
H A B A N A 
Españolas 
CENÍiOJIlLEy 
N OTA DE DUELO. 
Ayer se recibió en esta capital la 
triste noticia del fallecimiento ocu-
rrido en Barcelona anteayer del co-
nocidísimo industrial y por todos 
conceptos muy apreciable caballero, 
que en vida se llamó Antonio Vüa 
Juaneda. 
El finado era socio fundador que 
ostentaba el número uno y Presiden-
te de Honor (iel Centro Balear, al qu3 
siempre prestó su desinteresado con-
! curso, moral y materialmente; ha-
biendo causado su inesperado falle-
cimiento entre la colonia balear toda, 
un profundo sentimiento de dolo1', 
que por mucho tiempo quedará gra-
bado en el corazón de cuantos le 
trataron, y muy particularmente de 
aquellas personas que tuvieron opor-
tunidad de apreciar los nobles senti-
mientos que adornaban al ilustre de-
saparecido. 
La colonia balear estará por mu-
í-ho tiempo de luto, acompañando a 
los distinguidos y muy apreciables 
familiares del» extinto don Antonio 
Vila Juaneda en el justo dolor que 
les aflige por tan sensible pérdida, 
deseándoles la conformidad y resig-
nación que debemos los mortales an-
te los designios del Todopoderoso, y 
muy particularmente, la Junta Dirtc-
tiva del Centro Balear, que llora la 
I irreparable desgracia, por la que en-
vía su más sentido pésame a la af1i-
gida viuda e hijos, entre los que se 
cuenta el muy estimado joven señor 
José Vila Redondo, residente en esta 
capital y miembro muy distinguido 
de dicho Centro. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En el barrio de Montejo. en la cal-
zada de Bejucal, ocurrió un principio 
de incendio en la casa que habita 
Asunción Solís de Garrido, la que fué 
avisada del accidente por el barrende-
ro de Obras Públicas Juan Castillo. 
Solo ardió parte de un tabique divi-
sorio que da a un solar yermo. 
Las Uamas fueron apagadas por 
vatios policías y vecinos. 
FALSEDAD Y ESTAFA 
En el Juzgado de Guardia presentó en " tocador, y lo usan a diario po 
anoche una querella Tomás Veiazco f 1 ^ 0 ^VuV0?r1<?s y en su ClltÍ8 
Pérez, vecino de B. número 259, acu- j 3 ' tin • de b^lle2a ^ con na-
sando a Rafael Arazoza Verdugo, de:da ^ consiguen. La perpetua fres-
guste a su atlo. y S. S., 
José S. Rodríguez. 
Eso es lo único que se exige en 
buen principio, para la conservación 
de la salud, y es por ello que hay 
jque recurrir al filtro, para disfrutar 
'de salud y tomar agua pura, rica y 
i buena. 
Para tener la seguridad de que se 
toma agua de pureza completa, el 
único recurso es la adquisición del 
|f i l tro "Fulper" filtro de clase, ex-
traordinaria, excelente, maghífico, 
que por la singularidad de su pie-
;dra de filtrar, es el mejor filtro, que 
se conoce, porque filtra de tal ma-
nera el agua, la libra de tal suerte 
de los malos gérmenes y de los ele-
mentos extraños, que ha asombrado, 
| aun a la propia sanidad cubana, que 
lo ha analizado y ha hecho el estudio 
de múltiples aguas antes y después 
i de pasar por la gran piedra del "Ful-
per." 
Este filtro que está de venta en 
I varios tamaños, de varias capacida-
des, para corta, larga y mediana fa-
i milia en El Palacio de Cristal, Te-
iñiente Rey y Cuba, tiene la singula-
j ridad que si una pieza se rompe, el 
I filtro no se pierde ni inutiliza, por-
que hay piezas de repuesto y se ad-
quieren fácilmente a poco precio. To-
das las piezas del filtro "Fulper" sea 
cual fuere, se puede adquirir a los 
cinco minutos de necesitarse yendo 
al Palacio de Cristal, donde hay el 
más completo surtido de filtros 
"Fulper" que se puede desear. 
Agua pasada por el "Fulper" f s 
exquisita, pura y sabrosa, l i -
da en Pedroso 40. en el Cerro, le ro-
baron prendas y dinero por valor de 
210 pesos. 
EN BATABANO 
Antonio Anca Anca, vecino de Ba-
tabanó, ingresó en la casa de salud 
" l a" Benéfica", para ser asistido de 
una contusión y fractura del antebra-
ro derecho, la que se produjo el 25 
del pasado mes en su pueblo al caerle 
encima un madero que acababa de cor 
tar. 
FUEGO A LA CAMA 
En un descuido de sus familiares, el 
niño Antonio López Rodríguez, de dos 
años y vecino de 12 número 1, en el 
Vedado, tomó una caja de fósforos y 
prendió fuego a una cama. 
Las llamas también hicieron pre-
sa de sus vestiditos. recibiendo él 
quemaduras en ia cara, antebrazos, 
manos y región dorsal. 
Su estado es grave. 
Eso es en efecto el desfile de la S 
Opera, una exposición de bellezas,, de ¡ 
linduras, de atracciones y de encan-1 
tos. Se admira en ese desfile a la en-
trada y a la salida del gran teatro i 
en que se canta la Opera, aquel de-
rroche de bellezas que hacen las 
mujeres de esta tierra, encantando a 
los cubanos, y pasmando de asombro 
a los extranjeros que declaran que 
en ninguna parte hay tanta belleza 
reunida. 
I Una de las causas de esa belleza 
I de rostro, de esa lindura de carnes en 
i brazos, escote y espalda, está en el 
jarte prodigioso de nuestras muje-
• res de cuidarse el cutis debidamen-
I te, de librarlo de los peligros innú-
j meros que corren y a que los, ex-1 
ponen y se libran de ellos, usando la i 
leche epidérmica que prepara el doc-
tor Fruján, en París, y que promue-
ve de tal manera la salud del cutis,! 
que en todas las edades se manifies- i 
ta lozano, terso, suave y encantador i 
en realidad. 
La leche epidérmica del doctor 
Fruján, es un producto exquisito que 
todas las mujeres distinguidas tienen 
bre de gérmenes, de suciedades y 
hasta parece más fresca, más deli-
ciosa el agua que se filtra por el 
"Fulper." 
cuando la felicidad parece ser su com-
pañera cierta- La neurastenia causa 
la desgracia de millares de hombrea 
que en el mundo sin ella vivirían rn 
pleno goce y en plena satisfacción, 
disfrutándola enteramente. 
Solución 
Contra la neurastenia del hombr?, 
contra la histeria de la mujer, contra 
esas complejas afecciones de.los ner-
vios, que tantos estragos vienen ha-
ciendo, que degeneran la /aza, erro 
aniquilan robustos cuerpos, deshactn 
la dicha y desvanecen la feliciclad, 
hay la medidna heróica, la eficaz, la 
cierta y verdadera panacea, que es el 
elíxir .antinervioso del doctor Verne-
zobre, que quita la sobrexcitación d« 
los nervios, los nivela, regula y tran-
quiliza, haciendo que sonría la satis-
facción y la alegría en todas partes 
donde la desventura ha tocado en for-
ma de neurastenia o de histerismo. 
M U E B L E S 
de cedro, caoba, meple y haya, fa-
bricados al gusto del comprador, en 
estilos modernos y variados, a pre-
cios muy baratos, al contado y a pla-
zo s-
JOYERTA: oro 18 kilates, brillan-
tes y piedras finas a granel. Des-
cuento esoecial á los plateros. 
RELOJERIA en general, único im-
portador de los relojes "Regina" y 
"Germinal." 
D . R U I S A N C B C E Z , 
Angeles, 13, y Estrella, 29. Teléfo-
no A-2024 
S521 12-mt 
Concordia 184, por haberle estafado cura del cutis, es una de las conse-
n.ás de tafl p^sis por S o d T f c i - t e ^ d,el ;,S0T?de.la leche e ! ^ -
liedades en un pagaré fimaX por el ? que SUaviza 
denunciante. P lla Sft U,quita ^ams\ ^perezas, es-
r ipimllas, las grasas y las manchas. 
F u e r a d e l M u n d o 
ASI está el impotente. Ese 
joven gallardo, elegante, dis-
tinguido, de fortuna, vive 
fuera del mundo, porque 
donde todos gozan, él se 
aburre; donde todos disfru-
tan de la vida, él halla el 
motivo de su desesperación. 
L \ el baile, se siente abu-
rrido, sus amigos danzando 
enn la» mujeres que le agra-
dan, le marean, le cansan y 
fatigado se aleja a llorar la 
inutilidad de su vida. 
LA IMPOTENCIA, POR EDAD. POR DESGASTE. 
SE CURA TOMANDO LAS PILDORAS VITAUNAS. 
Venta: en todas las b o t i c a s , D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " . Neptuno, 91 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? A R M A Q F S A N 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X i l l . JTBi %0i W ^ 1 « F k W 1 » 
y i A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R i A S . = = = 
nW xi 7» las 21 medias botellas, o 12 liirns dP.inivWndBSfi 25 cts. ñor los envases f i 
.oNBS, 10 D E M A Y O DJS 18l3 
»B ÜTILIDAJ> PÜBUCA V I S O * im. LA MAS FISA D E MESA. 
?l,78 las 24 BBdlasbotellas, o 12 litros, deTOlTléodese 25 cts. por los envases facíos. Haga sas pedidos a TACON, 4. T c l i ? ^ 
S5I5TK« 
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L A G R A N A L A 
O B I S P C » Y C U B A 
VIDA OBRERA 
s<xii:i)\D ni: VKTF>S\NOS " \ L I : S -
TRA Sl^ORllA DEL BLKN SO-
OORRO." 
Esta sociedad celebró Junta de Di-
rectiva ayer en Reina 43, bajo la 
presidencia del señor Avelino Cuervo. 
Se leyó y aprobó ©l acta cíe la se-
sión anterior. También se aprobó ol 
balance correapondlento. al mes de 
Abril, que arroja un saldo satisfacto-
rio, no obstante los crecidos gasto»* 
de dietas y sus anexos. 
L N A IDEA NUEVA 
Después de un ligero cambio de im-
presiones, sobre la conveniencia de 
admitir eocios duplos (con derecho a 
doble dieta) tratado en la junta ante-
rior, ee acordó dejarlo sobro la mes» 
para la próxima reunión. 
Esta nueva idea tiene »us quiebra^, 
scg-ún el parecer de los señores G-ro-
maz, Ta margo, Alvarez, Fernández y 
otros; es más conveniente el ingreso 
de asociados nuftvo ,̂ que la admisión 
t|e Jos diKploa, si se tione en cuenta 
las condiciones de la Sociedad, la cual 
realiza en pequeño, lo que no hacen 
muebaa que representan ser muy 
grandes. 
E l presidente expuso su opinión, en 
sentido optimista y recomendó que 
todos estudien e lasunío para resol-
verlo en su oportunidad. 
/ KESESA mSTOKICA 
Se pidió a los socios más antiguos 
allí presentes, aporten a Secretaría to-
dos los datos y antecedentes que les 
sea posible referentes a la Sociedad 
desde su fundación, all ápor e*l año 
de 1872, para hacer un folleto que 
dé a conocer el esfuerzo de un pu-
ñado de obreros, que agrupados siem-
pre han salvado a multitud de com* 
pañeros de las garras de la muerte, 
poniéndoles al propio tiempo a cíu-
bierto do la miseria con las dietas su-
fragadas antes por tiempo indefini-
do, y hoy por el largo período de seis 
meses con dieta y seis con media 
dieta. 
E n medio de la mayor cordialidad 
terminó la sesión a las cuatro de la 
tarde. 
DA CIUMS OBRERA 
Los talleres continúan flojos en lo 
que a la industria tabacalera se re-
fiere. 
E l *'Tvu«t" llevó a c*bo el sábado 
Importantes rebajas de operarios, en 
sus fábricas, lo cual aumenta el con-
tingente de obreros cesantes. 
Las fábricas independientes, comoj 
la de "Partagás" y otras, son las que 
sostienen una producción bastante 
crecida, dada la situación que reina 
para el tabaco habano. 
IÍOS O B R E R O S CX'BANOS E X E L 
E X T R A N J E R O . 
E M A R T I m . 
D E L A C O M P A Ñ I A D E O P E R A Y O P E R E T A S 
L A S O C I A L E , 
C O N L A O P E R A D E L M A E S T R O D O N I Z E T T I : 
E L I X I R DE AMOR 
C 2147 
No es tampoco más halagüeña la 
situación en que so hallan los obreros 
cubanos que en Tampa y Key West 
6e dedican a la elobarlclóa del ta-
baco. 
Ascienden u varios miles, los que | 
son socorridos con cesto» de víveres, 
o en la cocina económica ciue allí fun- i 
ciona mantenida ésta y donados aqué-
llos, por el Comité de Auxilios allí cs-
tableciido. 
E l sacrificio que realizan los que I 
trabajan en aquellas localidades es | 
Inmenso, pero no alcanza, cada día 
disminuye el trabajo. E l sábado ce-
rraron algunas casas y rebajaron 
otra*. 
Kl Gobierno de Cuba, tendrá que 
repatriar en breve un crecido núme-
ro de obreros cubanos, que por au 
oficio, no tendrán empleo en ésta. 
E n ti virtud, es necesario que se 
procure aumentar la exportación de 
tabaco habano agotando todos los re-
cursos que el Estado tleno a su al-
cance para que estos obreros puedan 
emplearse ya que muchos aunque 
quieran, no podrán dedicarse a otras 
faenas, al menos agrícolas, esto no 
quiere decir que no haya quien las 
resista y a ellas acuda si se le brin-
dan facilidades de vida en ellas. 
C. A L V A R E Z . 
/Vrtículos sanitarios " M O T T " 
I I N T I I R A F R A N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Deposito: Peluquería L A C E N T R A L . Aguiar y Obrapía. 
E s t i l o s p a r a l a s d a m a s , e n t r e 
l o s m u c h í s i m o s q u e t e n e -
m o s , b i e n b a r a t o s p o r c i e r -
t o , p a r a e l v e r a n o a c t u a l . 
E L ¿TÜNTRCU DE. SAUUfc 
A f i U A M I N E R A L 
L A C & T a K K A 
\£\ AOJA fct ME5A W££5TIUA Y TÚMIDA 
PRWETARIO C. CmbtSsa.Ft&PtAll2.736 
Camisas de dormir con pantalón dee-
de $1.00 a. . §5.00 
Elegante matine con finísimos enca-
jes, desde $1.00 a SO.OO 
VENGA A C O N O C E R P R E C I O S BAJISIMOS. 
L a G l o r i e t a C u b a n a , S . R a f a e l , 3 1 
El baño moderno con-
tribuyea la educatión 
higiénica de los niños. 
P I D A C A T A L O G O Y D E T A L L E S 
P O N S y C í a . S. en C. 
Apartado 159. E G I D O , 4 y 6. Teléfono J 
— HABANA. 
P R O F E S I O N E S 
M E D I C O S 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y el* 
rugía en general. Consultas de 1 a 
I. San NicoláB. 52. Tel. A-2071. 
9201 >1 m. 
C 2140 
• 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por telefono. 
F a r m a c i a Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
lt-10 i C 960 , ín 3in. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por posición d« la Faetil-
tad de Medicina, Cirujano del Hof-
p'tal Núm. 1. Consulta*: de 1 ft *• 
Consulado, num. to Teléfono 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. EspetS»-
Ilsta del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 «n 
Galiam» 52. Teléfono F-3119. 
G I B R A m m U D E W D I F E 
^ U I I I C * L E G I T I M A S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e l é f o n o A I 6 9 4 . - Obrapío , 18. - Babona 
I 
F . « E S I 
Anuncios en perió-
dicos y revistas. Di. 
bajos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— CUBA 66,— 
Teléfono A-4937. 
EL PACIENTE LIBERTÍOO 
E l reumático, el enfermo de la do-
lencia más aguda, más insufrible, I 
más tremenda por sus dolores y más 
mortificante por su constancia, sana, 
se hace bueno, deja de sufrir y pue-
de moverse y agitarse cuanto quiera, i 
si oye el consejo que da la experien- : 
tia de tomar "antirreumático" del I 
doctor Russell Hurst de Eiladelfia, | 
el preparado que acalca efectivamen- i ja hombre que ahorra tiene siempre 
J o y e r í a y C a s a de P r é s t a m o s 
L A S E G U N D A M I N A , Bernaza. 8 
Esta casa realiza a cualquier precio sus grandes y muy hermo-
sas existencias de joyería. . , 
\ntes de hacer sus compras, visite esta casa, en la segundad de 
que 'saldrá muy complacido. Facilitamos dinero por alhajas, por un m-
terés muy módico. 
B e r n a z a , n ú m . 6 . T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sifl. 
üs de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
; Ultimo pr?oc«dimiento en la aplica, 
eión intravenenosa del nsevo 606 ñor 
tBeries. CONSULTAS de 2 a 4 
PRADO NUMERO 7*. A, ' 
1533 1 a. 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LASA-
SE DE UN CAPITAL. 
te con el reuma, porque lo cura rá 
pillamente, aliviándolo desde el mo-
mento en que se empieza a tomar. 
Hasta el presente, solo hace bre-
ve fecha, el reuma se consideró co-
mo incurable, se mejoraba, pero re-
aparecía más fuerte, más agudo y 
más tremendo, pero el doctor Russell 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en ade-
¡Hurst, afamaoo doctor de Madelfia, lante y paga el TRES POR CIENTO ' 
; lopro la preparación de su "anti- | de interés. 
¡ rreumático" y ha sido el éxito más 
completo y más grande de cuantos | LAS LIBRETAS DE AHORROS SE ' 
| se registra en la medicina moderna, j LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
¡Miles de reumáticos canos, curados I PUDIENDO LOS DEPOSIT4NTES 
| para siempre cantan las eclebracio- j SACAR E X CUALQUIER TIEMPO 
ees del "antirreumático." i SU DINERO 
NO M A S G A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(£1 pélo negro y jamás calvo.) 
Trea o cuatro aplicaciones do* 
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tifie el co-
tí», pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: 8 a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
rana. 
Doctor Hernando S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NABIZ TOIDOS 
Prado número 3», de la . 3 *n 
dos los díaa, excepto Jas domingo» 
Coirr.lta* y operaciones en ^ Hn. 
Mtat Mercedes lu^a. m;ér?0¿0*; 
viernes a Us 7 de la mafia^ y 
1541 1 a. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARCJANTA, N M i l / , Y OIDOS 
CONSUT/TAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 3 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 6 
.San Nicolás, 52. Teléfono A-8827 
6101 80 »• 
A B O G A D O S 
&. J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
RUNA, númar* 57 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. Do 1 • S. Teléíon» 
a-7S47. 
1537 1 »• 
A L B E R T O M A R I L L 
C o m p r ® ® 
DIARIO DE LA MARINA I 
OOCÍOR P . A. V E N E R O 
K-pedallst* en enfermedade, 
«•nltales. arlnarlas y .imis. L<« iraca-
mlenios son aplicado. dlrecUmont̂  
•obre las mucosas a ;* yuta, con el 
urotrowjoplo y el clstoocoplo Ser-
rrvclOn de la orina de cada rlftdn. Con 
idt&s en Nepiuno 61, bajos de \ 
raerla a «. Teléfono F-1M5 ' 
' 1 a. 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA,« 
8196 
DOCTOS LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO , 
Guíele: Cu'3a, 4 8 . T e l á í o n a A-5881 
15S6 
VRIO 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
¿ocantodos de haber nacido, porque lomamos...... 
i i i i i o i i f i i r í 
H A B A N E R A S 
L a M a r q u e s a d e S q u i l a c h e 
Es un duelo grande en Madrid. 
puelo Que sc extiend,:í a Duestra 
cjedad llevando el luto a una fa-
S numerosa y respetable. 
M la del Conde de Romero. 
Hermano político este ilustre caba-
ro de 1» Marquesa de Squilache au-
entará la dolo^osa perdida el larg-o 
sar Que devora ea €l silencio y el 
traimiento a que voluntariamente 
yeiegó desde la muerte de su inol-
dable compañera. 
gobrinos de la finada, residentes en 
Habana, sor. el señor Felipe Ro-
ero y dos damas tan distinguidas 
mo Mercedes Romero de Arango y 
argarita Romero de Lamas, 
y entre los ausentes, nunca olvi-
KÍOS, la Marquesa de Prado Ameno, 
a Carolina Romero, y el amigo tan 
erido Paco Romero, alejado en Bai-
lona desde hace algunos años. 
Aunque en prolongada separación, 
Ivó toda distancia con el hondo ca-
jo y la pei'severante adhesión a su 
rmana Pilar aqvclla Condesa de RO-
TO todo bondadi, todo virtud. 
De ahí, y por todas las circunstan-
s expuestas, q̂ ie la figura de la 
arquesa de Squilache, si bien aje-
a nuestro medio social, pase por 
crónica habanera en estos momen-
con una triste actualidad. 
Otra razón, no menos poderosa, 
staría a abonar el homenaje que 
as líneas envuelven, 
familiarizada ha vivido nuestra so-
dad con la egregia dama por todo 
que se ha divulgado su nombre en 
nrespondencías incontables, escritas 
_sde Madrid para la prensa de Cu-
ba, donde se referían H boato de sus 
fiestas, los esplendores de su vida y 
los rasgos de su caridad inagota-
ble. 
Rara era la Carta de Salomé Nú-
ñez Topete en el DIARIO DE LA MA-
RINA, quo no contuviese de la Mar-
quesa de Squilache una mención si-
quiera. 
Yo que aprendí a admirarla en 
aquellas inimitables reseñas de sua 
saraos y banquetes hechas por el 
maestro de la crónica madrileña, el 
gran. Rasaba], experimenté siempre 
ante esa figura un interés especial. 
Aquí, desde lejos, y por los rela-
tos de los periódicos, sabía que la 
•dama en su fausto, en su grandeza y 
en su. opulencia no se olvidó jamás 
de los caídos. 
Está llena la historia de la Mar-
quesa .de Squilache de nobles accio-
nes en favor de los desheredados de 
lá suerte. 
Y, cuando los que rfeos, llenos de 
honores y con todos los halagos de 
la fortuna proceden de tal modo, la 
justicia humana tiene el deber de hon-
rar su memoria. 
Pai*a que sirva ésta, como servirá 
siempi'e la de la Marquesa de Squi-
lache, de saludable enseñanza. 
•Enrique FONTANILLS 
D e s d e M a t a n z a s 
Una estafa. 
Leo en los periódicos locales la no-
ticia de haber sido denunciado por 
una estafa de 2.500 pesos, el señor 
Ramón Quijano, persona generalmen-
te conocida y que gozaba de buenas 
amistades y reputación- Tendremos a 
nuestros lectores al tanto de eŝ e ira-
portante asunto. 
La zafra. 
Hasta 'el día de hoy han entrado 
en esta plaza, dos millones 461,965 
sacos de azúcar. 
De 1» situación. 
Llegan noticias del interior, dando 
cuenta de las buenas faenas de la 
zafra, que hacen que haya mejorado 
la situación económica en muchos 
puntos, pero en honor a la verdad 
tenemos que reconocer que en esta 
ciudad la vida comercial es lánguida, 
sin que se noten señales de mejora-
miento, a pesar de los buenos precios 
del azúcar y del movimie.nto de em-
barque que se realiza. La crisis en 
el mismo estado, y únicamente reina 
la esperanza de que tendremos un 
buen tiempo muerto en que correrá 
el dinero que ahora no se sabe dón-
de anda. Se dice que los colonos es-
tén cubriendo primero Ips déficit an-
teriores y que hasta qiíe no cubran 
sus compromisos pendientes de otros 
años que han sido malos, no se nota-
rá por aquí un.cambio afvorable en 
pro de nuestro comercio e Industrias. 
EL CORRESPONSAL. 
V i a j e r o s y E x c u r s i o n i s t a s 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l a s d a m a s q u e v a y a n d e v i a j e , a c e r c a d é l a 
e s p l e n d i d a c o l e c c i ó n q u e e n c o n t r a r á n e n e s t a c a s a , d e a r t í c u l o s p a r a e x -
c u r s i o n i s t a s . 
T r a j e s e s t i l o s a s t r e , e s p e c i a l e s d e v i a i e . 
V e s t i d o s p a r a v i a j e , d e l a n a y s e d a . 
S a y a s e n v a r i e d a d d e c o l o r e s y d i b u j o s . 
I m p e r m e a b l e s d e s e ñ o r a . 
G u r d a p o l v o s , e s t u c h e s d e m a n i c u r e . 
B o l s a s d e p i e l c o n n e c e s e r y s i n e l l o s , e t c . e t c . 
EL ENCANTO. Solis, Híio. y Cía. Oaliano y S. Raiael 
Mande en •nnncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
TEATRO NACIONAL—Gran com-
pañía de ópera. Mañana, 4'El bar-
bero de Sevilla." 
PAYRET. —Temporada de Opere^ 
ta. Boy "La raañeca" y "L» Geisha." 
POLITEAMA. —No se recibió «1 
programa. 
C 2141 2t-10 
U L T I M A S N O V E D A D E S p a r a V E R A N O P U E S T A S a l a V E N T A E N 
" L a C a s a ( ¡ u i n t a n a " 
ESPACIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina j ' caprichosos obje« 
tos para regalo»». 
Extenso y' selecto surtido en to-
dos Ion arficjlos. Muchas novedade*. 
Cuadros y Lámparas 
F I N D E S I G L O 
C r e p é s l i s o s y b o r d a d o s a r a y a s y c u a d r o s . C a ñ a m a z o s d e h i l o b o r d a d o s y l i s o s , 
T i s ú s d e h i l o . R a t i n é s d e h i l o y a l g o d ó n . T e l a s d o b l e s d e h i l o , p r o p i a s p a r a s a y a s , 
V i c h y s y B a t i s t a s p a r a c a m i s a s . E n c a j e s d e c h a n t i l l y . B r o d e r i e s v a l e n c i e n d o b l e 
a n c h o . C i n t a s m o a r é , I i b e r t y , ' t a f e t á n y f l o r e a d a s . C i n t a s l a v a b l e s e n t o d o s c o l o -
r e s , p a r a r o p a i n t e r i o r . P e r f u m e r í a f r a n c e s a d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s . A b a n i -
c o s , G u a n t e s y S o m b r i l l a s . — 
# 
G A R C I A Y S I S T O 
S a n . R a f a e l , 2 1 , y A g u i l a , 8 0 . T e l é f o n o s : } A = r 2 3 6 . A = T 2 3 7 . 
ACTCALIDADES— Cornpañia dra-
mática española. Hoy, "El cristo mo-
derno." 
ALHAMBRA.— Compañía dirigi-
da por el popular y siempre aplau-
dido actor Rejrino López. Koy "La 
Niña bonita," "El éxito del Siglo" y 
"Herencia a tiempo." 
.MARTI.—"Aires de primavera/ 
"Elixir de amor" por la compañía 
italiana "La Sociale" y "Tenorio Mu-
sical." 
TEATRO DE LA COMEDIA. — 
"La malquerida."" , 
COLON.— "Ante la conciencia^ y 
"La dama del 23" hoy hoy luchará 
Miyake con Chenard y Permnia. 
POR LOS CIXES 
GALATHEA. —(Prado y San Jo-
sé. "Maternidad trafica" y "Falsa 
sospecha." 
PRADO.—'^Con la maerte en los 
pies" y la colección de ías últimas 
creaciones de Max Linder. 
C 1906 alt 3 !-3 lt-10 
Con ^motivo del verano, fabricamos diariamente más de 29 clases 
de ricos helados, cremas y mantecados. 
Véase una pequeiia lista de ellos: 
Mantecado, Chocolate, Glacé, Cremas de Chocolate, almendras. 
Avellanas, Coco y Chirimoya, Tortonis, Jai-Alai. Arlequín, Napoli-
tanos, Naranja Glacé, Mamey Glacé, Mango Glacé, Señoritas He-
ladas, Albaricoque, Fresa, Guanábana, Mango, Mamej', Melocotón, 
Melón, Naranja, Piña, Zapote, etc., etc. 
DULCES, LICORES Y REFRESCOS 
La Flor Cubano, Galiano y San José 
4 N o V e A 
MUEBLERÍA ¿5';4UftCHCl 3M- TA'£|27S 
F f t E R I ^ A PE"ftn 1 T H 6 I 5 . C E R R O 
La temporada de Opera 
Madame Butterfly 
^ RALLO IN MASCHERA 
prec ia Bori. soprano del género 
ID l aquí triunfó ruidosamente 
tíj^terior temporada, ha sabido 
lU .. de nuevo, con su voz y con 
^It r1 dramática, sobre la escena 
' Su • Nat:ional. 
\ aiVlctoria era esperada por todos 
»o riimantes del arle verdadero, Con 
^uisnuuiada ansiedad. Desbaban 
conocer el progreso alcanzado 
por la artista en su gloriosa carrera; 
anhelaban otros oírla, al recordar, 
subyugados, las deliciosas noches de 
Payret; aquellas inolvidables noches 
de Manón. 
Madu»"e Butterfly fué la obra es-
cogida para presentar en esta season 
a la diva valenciana. La tragedia lí-
rica de Pucclni no pertenece al gru-
po de las obras que nos seducen. No 
diremos que no haya bellezas en la 
partitura ni que el músico no esté 
identificado muchas veces con el sen-
timiento dominante en el, libro de 
John Luther Long, Acaso sea Mada-
Señora: 
Le es muy conveniente ver los 
nuevos modelos de "sombreros" 
de la casa de 
P I L A R A . D E A L O N S O 
para convencerse de que ésta 
tiene el mejor surtido, tanto pa-
ra señoras, como para SEÑORI-
TAS y NIÑAS, en los que se ve 
armonizado el gusto, la elegan-
cia y la economía. 
PILAR A. DE ALONSO 
NEPTÜNO, 44, ENTRE AGUI-
LA Y AMISTAD 
nica, puede asegurarse que fué apro-
piada. 
Madame Butterfly alcanzó 'una in-
terpretación magnífica. 
Un hallo in maschera fué cantado 
I ayer en niatinée por Regina Alvarez, 
1 Pilar Roche, Adalgisa Giana y Pa-
! l̂ t y Aineto. 
La señora Roche recibió aplausos 
en el dúo Ah! qual soave brivido. 
En el role de adivina estuvo muy 
i acertada Regina Alvarez, Re dell abi-
i sso fué cantado inspiradamente por 
! la bellísima mezzo-soprano española 
I a quien nosotros quisiéramos oír en 
las óperas que le han dado fama. E l 
papel de Ulrica no es de aquellos en 
que puede obtenerse mayor lucimien-
to; pero a pesar de ello, supo la Al-
varez, que tiene voz hermosa y talen-
to grande sacarle todo el partido po-
sible y hacerse aplaudir. 
La Giana desempeñó su role de mo-
do irreprochable y mué muy apláudi-
da en la cavatina y en el acto final. 
Palet y Aineto encarnaron al Go-
bernador y al Secretario muy bien 
e hicieron gala de sus facultades. 
E l conjunto, a causa de la falta de 
ensayos, no resultó tan armónico co-
mo hubiera podido ser. 
Un bailo in maschera se repetirá 
con un magnífico reparto, cuando la 
señora Capel le se restablezca. 
* * 
Anoche se pusieron en escena Ca-
vallería Rusticana y Payasos. 
Aanbas obras fueron aplaudidas, 
Aineto tuvo que bisar el prólogo. La 
Muzio y Palet, obtuvieron una nue-
va victoria. 
* * 
Para el martes se anuncia Bohe-
mia. La cantará Claudia Muzio y Pa-
let. 
E l jueves se pondrá en escena 
Carmen. 
Actuarán Maña Gay, Zenatello y 
Titta Ruffo. 
Un dilettantc. 
NUEVA INGLATERRA.— No flt 
recibió el programa. 
MONTE GARLO. — E l cine predi-
lecto de las familias, hoy películas 
nuevas, siempre estrenos. 
LARA. —'"Amor de príncipes" y 
"Una causa célebre." 
MAXTM.—En la primera tanda, pa-, 
ra niños, con cinco películas cómicas 
"El sumergido," "El Barbero de Se-
villa" y ^El buhonero." 
Abanicos coa colecciones it N a i ^ 
das Cubanas. 
a 4 5 c e n t a v o s . 
De venta en todas las sederías, 
tiendas de ropa y casas chinas. 
Al por mayor en LA CUBANA, 
San Nicolás 81* Teléfono A-5083. 
S60̂  lü-m 
me Butterfly—después de Manon —• 
una de las obras de Giacomo Pucci-
ni que más agraden a los músicos 
partidarios de ¡a estrecha relación en-
tre ia acción escénica y la orquesta. 
E l maestro de ia Torre del Lago 
es ferviente devoto de los efectos. To-
da su labor musical va unida a dra-
mas por él pronunciados o escogidos, 
para causar impresión profunda. Los 
recursos empleados no son siempre 
del mejor gusto; pero el autor consi-
gue lo que se propone cuando busca 
al público en afán mercantil. 
Madame Butterfly no no» parecía 
la ópera indicada para el debut de 
Lucrecia Bori, porque si bien es de 
aquellas en que puede lucir sus fa-
cultades líricas y su talento para la 
interpretación dramática, no lo >33 
menos que de las obras que va a 
cantar la diva es Ja que mayor es-
fuerzo y • preparación requiere y la 
más erizada de dificultades. La cam-
paña triunfal del Metropolitan y de 
Atlanta indicaba la natural conve-
niencia, desde ei punto de vista ar-
tístico, de escalonar las óperas: el plan 
de Lucrecia era magnífico, sin duda. 
De Manón a Madame Butterfly debía 
haberse encauzado la sucesión de las 
interpretaciones. 
La alteración que la Empresa creyó 
oportuno hacer en ei plan de la can-
tante española, ha servido, sin em-
bargo, para demostrar de manera evi-
dente que los artistas de grandes fa-
cultades y de buena voluntad se ele-
van más cuando se - les confía una 
misión de importancia suma. La vic-
toria de la Bori fué una victoria de 
aquellas que indican mérito mayor. 
Desde la entrada de Cio-Cio San 
hasta la escena del suicidio, Lucre-
cia Bori estuvo a la altura de su re-
nombre, leri son saüta, el dúo con el 
tenor y Un bel di ved êmo fueron 
Justamente premiados con aplausos 
calurosísimos. 
En el dúo de la carta, tanto ella 
como el gran barítono Giuseppe de 
Luca, realizaron una exquisita labor. 
Luego en Sai cos'ebbe cuore y en el 
dúo de las flores dejó encantado al 
auditorio. k 
La escena de la muerte reveló a la 
actriz hábil que sabe orillar todas las 
dificultades sin esfuerzo apai-eute. 
La Suzuki de la señora Lucci me-
rece elogios entusiásticos. En el dúo 
con la soprano y en todo eK tercer 
acto fué digna de alabanzas su ac-
tuación. 
Polverossi cantó su role de Pinker-
ton con acierto admirable, y fué con 
justicia aplaudido. Su bella voz y su 
arte de expresión cautivaron a los 
deleltanti más expertos. 
De Luca, a quien ya hemos citado 
muchas veces para aplaudirle sin re-
servas como a un gran cantante, hizo 
un Sharpless intachable. 
Boscacci y los demás artistas que 
tomaron parte en la representación j 
contribuyeron eficazmente al buen re-
sultado del conjunto. -
La orquesta se portó bien. 
En cuanto a la presentación escé-| 
No compre su equipaje sin antes visitar la más anti-
gua y acreditada casa en esta clase de artículos. 
De 32 y 34 pdas., propias para colocar pren-
das de vestir, sin doblarlas. 
Desde $1-50 
J. COT, 8. en C. "Lí DE LUZ", p í i ™ . 
Desde $3-00 
TELEF. A-1430 
- P O R T A L E S T> E U ü Z . 
Telf. A-4548 
Cable "Opera" LA OPERA M GALIANO, 70 San Miguel, 60 
L A U N I C A C A S A 
que ha recibido el verdadero surtido de verano en Crepé, Muse-
linas, Voilés y organdís bordados, última novedad. : : : : ; 
También llegaron los patrones pertenecientes al mes de Mayo. 
Use la afamada T i n t u r a D u v e a u . : : : 
(ialiano' No- 70 i i \ 1 n n r n I M Teléfono A-4548 
Sa" Mi«»el' 6» L A U l C n A Cable: "OPERA" 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
Las Maravillas del 
Mundo y del Hombre 
La más rica. La más útil y la máa 
instructiva de todas las publicacio-
nes, ilustrada con fotografías de los 
parajes más notables del mundo. La 
I obra constará de 50 cuadernos, hay 
i publicados 15. Los 10 primeros per-» 
i tenecen a Asia y los cinco restan-
I tes a Africa, que se venden separa-
I damente y en series ed 10 cuadernos 
! a $2.50 plata, y en moneda oficial. 
Libre de franqueo, para el interior. 
Eepresentación exclusiva para to-
da la Isla, Librería de José Albela. 
Belascoaín, 32, esquina a San Ra-
fael. Teléfono A-6893. 
Gran Colección de Grandes Nove-
las de los mejores autores a 40 "cen-
tavos cada tomo. 
La muerta resucitada, Emilio E i -
chebourp, 1 tomo. 
La" hija de la loca, Marc Jilario, 1 
tomo. 
El hijo de la parroquia, Carlos 
Dickens, 1 tomo. 
La señorita de Compañía, 3avie^ 
de Montepín, 1 tomo. 
Por honor del nombre, Emilio Ga-
boriau, 1 tomo. 
Historia de Napoleón I , Mario 
Paschetta, 1 tomo. 
¡Abajo las armas! Berta de Sutt-
ner, 1 tomo, obra laureada con el 
premio NobeL 
Una hija del reyente, Alejandro 
Dumas, 1 tomo. J 
lios novios, Alejandro Manznni, 1 
tomo. ' i 
El Testamento Rojo, Xavier • ds 
Montepín, 1 tomo. 
El Premio Gordo, Xavier de Mon-
tepín, 1 tomo. 
La Cuerda al 'Cuello, Emilio Ga-
boriau, 1 tomo, compuesto de tres 
partes: (la. E l Incencio de Valpin-
son; 2a. E l proceso de Boiscorán: Sa 
El Veredicto). 
Pedidos a La Librería, de José Al-
bela. Belascoaín, 32, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-5893. Apartado 
511. v 
C 1822 al.t 15t-28 
Dr. Gálvez Gulllén 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i -
n a l e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
duras . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
y de 4 a 6. 
49. H A B A N A , 49 
ESPECIAL PARA LOS POBBEA 
DE 5'/] Á « 
A L V A R E Z , F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
• • H A B A N A • 
S E C E D E 
l a o p c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n l a c a l l e de M u -
r a l l a . I n f o r m e s : B e r n a r d o 
P é r l e z , M u r a l l a . 66 y 68 
T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
FAGINA S E i a 
C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 1 1 0 £ L A M A N A N * ) 
Centén en plata española 5.14 
Id. id. en cantidades . . . - 515 
Luis en plata española 4.11 
Id. id. en cantidades 4.12 
E l peso americano en plata española 1 O* 
Plata española contra oro oficial W.j. 
Oro español contra oro oficial ,no51/2 inoi/ 
Plata española contra oro español 102 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
De! Roque 
JMayo 6. 
Nota de duelo. 
T.'na nota de duelo muy sentida la 
constituye el fallecimiento del respe-
table caballero Enrique Ibarra . que 
tras p e n o s í s i m a enfermedad ha deja-
do de existir en la Habana. 
Considero el inmenso dolor de su 
viuda e hijos, distinguidos y queridos 
amigos míos . 
A dicha dama la s e ñ o r a Casi lda 
Meléndez viuda de Ibarra , y a los muy 
queridos amigos José . Rosa y Mati l -
de I b a r r a y d e m á s hermanas y fa-
miliares, env ío por medio de lus co-
lumnas del D I A R I O la sincera ex-
pres ión de mi m á s sentida condolen-
cia por l a irreparable desgracia que 
han experimentado con ¡ el falleci-
miento del que en vida se l l a m ó E n -
rique I b a r r a , buen esposo, padre 
ejemplar y amigo servicial siempre. 
¡ D e s c a n s e en paz! 
Xoti t ias de la zafra. 
E l central "Reglita." que e m p e z ó 
i u zafra el día 8 de Diciembre p r ó -
ximo pasado, tiene ya envasados 77 
mil 645 sacos de a z ú c a r de guara-
po j ' 2,585 sacos de a z ú c a r de miel, 
con buena po lar izac ión ambos pro-
ductos. 
Circuían rumores rte que este cen-
tral termiirará su zafra para el día 
«o de! actual. T a m b i é n corren ver-
dones de que el- central " E s p a ñ a " 
o m i n a r á su molienda para el día 20 
t̂el presente mes. 
Por varios colonos que muelen sus 
c a ñ a s en el central "Tinguaro," me 
he informado que dicho central ten-
drá que dar por terminada su mo-
lienda para el 14 o 15 de los corrien-
tes, esto lo motivan ^ la escasez de 
agua de los pozos de aquella finca-
Hofjar (eUz. 
E s t á de p l á c e m e s un matrimonio 
muy estimado, es el de la bella dama 
María Josefa Acosta, yel cumplido 
caballero Vicente Arreces; una pre-
«josa roqueñ i ta les sonr íe o f r e c i é n d o -
les la m á s completa felicidad. E s 
fruto primero de sus amores. Mis 
votos fervientes por la dicha de la 
diminuta daraita. 
ÉSL C O R R E S P O N S A L . 
IMPORTANTES MEDIDAS 




Son las de venderles baratísimos, 
lodos los baúles y maletas que 
necesiten, en — 
EL LAZO DE 
MANZANA de GOMEZ, frente al PARQUE 
C 2087 i 4t-6 
D E L C A N O 
1)1 baile de la-s flores en P u n -
ta Brava . 
E s indescriptible el entusiasmo que 
existe par^ esta fiesta que t endrá efec-
to el domingo, 16 de los corrientes, en 
el Liceo de aquel pueblo. 
L a reputada: orquesta de R. V a l d é s , 
está encargada de la parte musical , 
quien indiscutiblemente corresponde 
en parte al éx i to de dicha fiesta. 
Podemos desde ahora asegurar el 
éx i to de es baile, pues al l í se d a r á 
cita lo roás bello y distinguido de la 
sociedad de Punta 6 r a v a , Bauta y 
otros pueblos vecinos, donde el ele-
mento femenino iiace gala por su be-
UPZ;I y hermosura, 
U n a calurosa fe l i c i tac ión a los or-
ganizador^ de dicho baile, por su 
esfuerzo en* pro de la cultura so-
cial. 
CarrcterH que se termina. 
• Nos referimos a la carretera de es-
te pueblo al de Wajay, que ya toca 
a su t é r m i n o la r e p a r a c i ó n que se le 
| ha hecho, y de' cuyo asunto se- o c u p ó 
, muy oportunamente la prensa. 
Só lo nos falta que componer el tru-
m ó de este pueblo a l de Arroyo Are-
nas, que debido al mucho tráfico se \ 
encuentra en muy malas eohdlcloneB. 
ÍJO salud púb l i ca amena-
zada. 
E l estado de abandono en que nos 
encontramos por la faltT de una pipa 
de riego, con que poder dar fin al 
polvo que existe en nuestra calle prin-
cipal, es lo que nos motiva el t í tu lo 
que damos a este párra fo . 
Bien sabe el doctor Enrique N ú -
fiez, as í como el culto galeno doctor 
Eduardo Cé.rd«nas. jefo de Sanidad 
Local , que la difteria, tuberculosis y 
otras enfermedades microbianas, tie-
nen su agente de l o c o m o c i ó n en el 
polvo y que la manera de evitar ese 
es regando diariamente fas calles. 
P r o c ú r e s e de este modo pco.teger la 
infancia, sin que para ello sea preciso 
n i n g ú n premio a la maternidad. 
L a enrretera de San Pedro. 
SpgÚTi informes que me da. el ami-
go y c o m p a ñ e r o Gonzá lez Rastra na. 
ya se encuentra pendiente de apro-
b a c i ó n este tramo de carretera, que 
indiscutiblemente a él se debe esa 
g e s t i ó n tan conveniente. 
T a m b i é n me corresponde hacer 
constar el agradecimiento de que es 
objeto el s e ñ o r EHzardo Maceo, por 
s u buena ^pstion sobre la c o n c e s i ó n 
de esta carretera, pues lo que sólo la-
m e n t a r í a m o s es que él no se adjudi-
cara su c o n s t r u c c i ó n , que bien reco-
mendado ha quedado en el tramo que 
acaba de construir en la de Wajay. 
donde la solidez le acreditan de buen 
contratista. 
| E L C O R R E S P . O X S A L . 
CAÑA QUEMADA 
En' la finca "Arrieta", del barri l 
de Coliseo, quemáronse 50000 arro-
bas de caña parada y media caballe-
ría de retoño. 
P R I S I O N E R O 
Asi está el Reumático. 
ASI lo mantiene «I dolor agu-
dísimo de sus músculo», el re-
torcimiento de sus huesos, la 
angustia tremenda que lo in-
moviliza, porque cada movi-
miento es un tormento. 
PERO E L REUMATICO 
romperá sus cadenas, se liber-
tará de ellas, haciéndolas sal-
tar en pedazos y quedará übre, 
ágil, sano y sin dolores ni su-
frimientos, si toma el Antirreu-
mático del doctor Russell Hurst 
de Filadelfia, que alivia el reu-
ma en cuanto se empieza a to-
mar y lo cura en breve tiempo, 
radicalmente. 
En todas las Boticas 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
L O 
L O 
N E C E S I T A V D . S I E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A . 
N E C E S I T A V D . E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E . 
Los enfermos tíen«n en él SYEGOSOL Ja medicina par» si curación, pues destruye el microbio de la blenorragia 
• gonorrea donde quiera aiw se encuentre alojado, por internado que ee halie, por guarecido que esté en las colonias qnt 
cuando se abandona liega a á>rnmr. la. curación se o btiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufrir irritaciones X 
tin tener que perder ni un día de trabajo, pues se aplicti pronto y con facilidad. 
LOS SSH OS tienen en el STROOSOL la medicina innranizadora, la que les evitará el contagio de la blenorragis 
• gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sola 
aplicación después de existir motivo para la infeccidru 
T o d a s l a s f a r m a c i a s d a la I s l a de Oubz v e n d e n e l S Y R G O S O L . 
Opositar te S A R R A , J O H N S O N , T A Q U E C H E L , S A N J O S E Y M A J O & C O L O M E R 
M a d r i d p i n t o r e s c o 
LOCURA TAURINA 
Se avecina la pascua de resurre 
cion y con ella resucitan también las i 
grandes coridas de toros que obügan í 
a reforzar el servicio telegráfico y 
teJefonico porque no sólo se cruzan 
por esos hilos verdaderas reseñas del 
espectáculo en Madrid y provincias, 
sino también despachos de felicitación 
o de pésame y el aviso de indemnidad _ 
que cada torero envía a sus parientes ¡ 
y amigos, a la terminación de la lidia. 
En la Corte no han faltado inciden-
tes prévio¿ que han estado a pun^o 
de alterar los programas de las co-
rridas. El Monte-Pío de los toreros 
dió una fiesta en la plaza de Madrid, 
cuyos productos líquidos debían au. 
mentar los fondos que se destinan al 
socorro de los asociados. De la re-
caudación de las entradas se encargó 
| la misma empresa áeU Circo taurino, 
; al cuidado del señor Echavarría y de 
lo ingresado, que fué una cantidad 
' muy importante, más de veinte mil 
; duros, dedujo el empresario una suma 
' por gastos que al Monte le pareció 
i exorbitante. 
Hubo dimes y diretes, entre paite 
i y parte, se inició por los que se titu-
¡ laban agraviados el correspondiente 
¡pleito, Vicente Pastor, el presidente 
: de la mencionada asociación benéfica 
j amenazó con no volver a torear en 
; Madrid, mientras el señor Echavarría 
I estuviese al fi-ente del cotarro y ¡ oh 
•poder de la popularidad de los dies-
i tros y de su influencia decisiva en 
i los éxitos o en las mermas de la ta-
| quilla!—se dirimió amigablemente 
I la contienda civil, se pusieron todos 
en razón y, después de un abrazo en-
tre los dos poderosos litigantes, pudo 
precederse a la redacción del cartel, 
donde no dejase de figurar niaguno 
de los cuatro aseŝ de la baraja tauri-
na: Vicenfl» Pastor, Rafael (Gallo 
grande). Joseüto (gallo chico) y Bel. 
í monte (el Fenómeno.) 
i Mucho más se habla ya en la capí" 
j tal de España que* de la guerra eu-
I ropea y del pavoroso problema de 
' las subsistencias, de la primera corri-
: da, y ya es algo que la empresa haya 
i hecho una pequeña rebaja al abono. 
Si el tiempo ayuda, cosa que nadie 
puede predecir, porque la primavera 
ha usurpado su imperio al invierno, 
del cual es en todo mera continuado-
ra, vamos a contemplar la animación 
y el entusiasmo de siempre porque el 
culto a los grandes maestros del to-
peo, no solo no disminuye sino que 
se agranda y llega hasta las fronte-
teras de lo ridículo. 
Un amigo mío, que es un oposicio-
nista a autrance de nuestra fiesta-
nacional, me decía una tarde, que pa-
seábamos por los alrededores de la 
gran plaza madrileña, precisamente 
cuando se celebraba una corrida: 
—Fíjese usted. ¡Qué hermosura de 
edificio! Tiene cabida para 16,000 esr 
pectadores, forma un polígono' de se-
senta lados, con una altura de más de 
I diez y seis metros y medio. Es toda 
¡de piedra, ladrillo y hierro, con la 
pequeña excepción de nn poco de ma-
¡ dera en las grádas y los palcos. El 
edificio es de la Diputación Provin-
cial y fué dirigido por los arquitectos 
Ayuso y Alvarez Capra.. 
—Sí. hombre, sí, todo eso lo he leí-
, do yo en su tiempo. El estilo de la 
j plaza es árabe puro, como convenía 
I a una fiesta que dicen que fué impor. 
¡tada por los moros. Bien ¿y qué? 
—A eso iba, cuando me interrum-
piste. Ese y los demás edificios •si-
milares, distribuidos por toda España, 
¿no estarían mejor empleados en re-
cintos de deportes gimnásticos, don-
de formar, como en Inglaterra, ju-
ventudes robustas para toda clase de 
profesiones y, llegado el caso, hasta 
para la de la guerra? 
—Déjate ahora de esas disertacio-
nes. Si te oye hablar así el público 
de levita.. .y el otro, te linchan. No 
¡ lime tangere.. 
Salía en esto, de la enfermería, una 
' camilla conducida por unos mono» 
; sabios. Mi amigo dijo: 
—Ahí va la gloria de un hombro. 
I Una cornada suelta y a casa o al ce. 
i menterio. ¡Viva la cultura española! 
¡ Algunos transeúntes empezaban a 
fijarse en nosotros y callamos como 
i muertos, • prosiguiendo silenciosos 
i nuestro camino. 
i ¡Bah! Cualquiera se mete en di'ou-
: jos. Hay gustos que merecen palos, 
j nunca Hueve a gusto de todos, más 
\ sabe un loco en su casa que, el cuerdo 
j en la ajena. Dejémonos de ajidrómi-
! ñas, para que no haya toros y cañas; 
i donde quiera que fueres haz lo que 
1 vieres... . 
Ello es que los toros son muy anti-
! guos. Ya nos cuentan viejas crónicas 
I que se corrían cuando contrajo doña 
(Berenguela matrimonio con don Al-
fonso VIL 
A Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid 
I Campeador nos lo pintan como prí-
j mer caballero en plaza, como rajonea-
dor a caballo de aquellas fieras. 
De los monarcas españoles anti-
guos, la mayor parte consistieron, si 
no es que avivaron la afición taurina. 
Sólo la Reina Isabel I mostró alguna 
I vez el desvío con que veía esta diver-
¡ sión hasta en documentos confiden-
! cíales que fueron del dominio público. 
En tiempo de Enrique IV y de don 
I Fernando, el esposo de la alta dama 
i últimamente citada empezó la cons-
! trucción de plazas turinas. Carlos Vr 
mató un to.ro con lanza en VaUadolid 
para festejar el nacimiento de su hijo 
Felipe I I y si jugaba a los naipes el 
abad qué no harían los frailes, esto 
es, los hombres de la más alta no-
bleza, los señorones de la Corte? 
A l principio todo el arte del toreo 
conocido se practicaba principalmente 
por ginetes, que montaban briosos 
corceles. "Con Felipe V—dice «1 ge-
ñor Rodríguez Ferrer—tuvo esta di-
versión su crisis porque el Monarca 
no le ágradó y los señores comenta-
LUNES. 10 DE MAYO D* 
i r n o s m o a e i o s 
MODELO NUMERO 1. 
En rusia, con caña más clara; nisia obscura; charol y 
lita y becerro mate. 
MODELO NUMERO 
En piel rusia obscura, charol becerro mate y gamuza blanca 
MODELO NUMERO 4, 
Precioso y muy cómodo, en piel de rusia obscura, y en becerro 
PELETERIi 
OBISPO Y S A N IGNACIO. Í E Ü F O N O A-11! 
c 2111 a!t2 
ron, por lo tanto, a abandonarla y 
principió a hacerse a pie lo que antes 
tenía lugar a caballo, democratizán-
dose, con Francisco Romero, funda-
dor del toreo moderno, los Godoy, 
los Pinto, LorenciHo, Cándido, Mel-
chor, Falcas, Juan y otros como Cos-
tillares, José-Romero y Pepe-Hillo, sa 
primer tratadista, aumentada ya hoy 
esta diversión más que nunca". 
Téngase en cuenta que la obra de 
que saco estos datos no es de ayer 
precisamente, sinó de 188?, y que las 
corridas no sólo no llevan trazas d'1 
acabarse sino que la afición se exa-
cerba hasta el fanatismo. 
Antes era. recreo de los grandes, 
ahora los profesionales ejecutores de 
este arte son hombres del pueblo, con 
alguna honrosa excepción, poco ver-
sados en los conocimientos rudimen-
tarios de la escuela, • hasta algunas 
veces analfabetos. , 
Refería Cúchares una entrevista 
que tuvo con la primera Reina Cria-
tina a quien, acompañaba su segun-
do esposo, el duque de Riansares. 
Para explicar de quién partió la 
iniciativa de una Real dádiva, con-
taba Cúchareá: 
—La reina dijo sonriente:—Rón-
zale .ratifícale con seguridad que a 
estas horas, hay mucha gente hacien-
do votos porque no llueva en la co-
rrida de inauguración. 
—.Españoles, con los toros—me de-
cía un inglés—estar todos locos. 
LESIONES GRAVES 
A l caerse d:3 una mata de caimi 
se produjo lesiones graves en di?, 
tas partes del cuerpo el señor Y] 
Baez, vecino del barrio d^ Vega 
Palmas. 
Especialidad en conservas. jíB 
nes. Lacones, Longaniza curada, 
mentón fino. Botas y Pellejos 
vino. Depósito de las marcas de 
dra Champán Princesa, La ftar 
na, Vereterra y de la Sidra nato 
embotellada del Tonel, único rece, 
tor del sin rival vino de mesa m»-" 
"Manín". Se detalla z 54.50 gan 
fón y 30 centavos botella. 
, Se ^irve a domicilio. Teléfono 
5727. Obrapía 90. 
Abril 1. 
CLAUDIO 
P R E G U N T A S Y 
1 R E S P U E S T A 
P. f ernandez Cabanas.— Hemos 
publicado hace pocos días, el 3 de 
Mayo, la respuesta que usted' pid^ 
Dos porfiados.—En las costas de 
España no,suele haber tiburones 
Paz Rodríguez.-Procuraremos "ser-virle. » 
A ^ ' El general Salamanca 
desembarco en la Habana el 13 de 
Marzo de 1889. 
^^oPÍKOteS,"~Us Provincias vas-congadas son tres: Guipúzcoa, Ala-
S ¡ JL T5eaya; en Parte de la P^vin-
ce ñero n o T a 86 habla el v*scuen-ce, peí o no forma parte Navarra de 
las provincias Vascongadas. 
Ln prófugo.—No se libra 
haciéndose ciudadano cubano 
vanos.—Para ver al 
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C u r a N E U R A L G I A S , D o l o r e s d e C A B E Z A , \ 
de O í d o s , tfü M u e l a s . f! 
REUMATICOS, & & 
E N T O D A S L A S B O T I C i ^ . 
VA Paso, 10. ! 
Pancho Vi l la t e l e g r a f í a de Aguas» 
Calientes que ayer, al sur de dicka 
cindad a t a c ó y d e s t r u y ó el a la iz-
quierda del e j é r c i t o de O b r e g ó n , ha-
ciendo muchos prisioneros y apode-
r á n d o s e de la ar t i i l ena y pertrechos 
del enemigo. 
| t i r a a d e s c É l ! i i i 3 i i t o " , í ! 8 l L d o . P e ñ a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o * * M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
E n nues t ra p r ó x i m a e d i c i ó n p u b l i -
caremos e l hermoso discurso que e l 
l icenciado C r i s t ó b a l B i d e g a r a y p r o -
n u n c i ó en l a ve lada l i t e r a r l o - m u s i c a l , 
o rgan izada p o r l a c o n g r e g a c i ó n de 
" L a A n u n c i a t a " y celebrada, ante 
g rande y d i s t i n g u i d a concurrencia , en 
l a noche del 9 del ac tual . 
E N T R E V I S T A ^ 
E s t a m a ñ k n a ce lebraron u n a l a r g a 
en t rev i s t a con el A l c a l d e e l senador 
por Or ien te , s e ñ o r Guevara , y el A l -
calde de Sant iago de Cuba, s e ñ o r P r i s -
c i l iano Espinosa . 
Se t r a t a r o n asuntos p o l í t i c o s . 
H A Y A N A S P O R T , M o n t e 71 y 73, f rente Amistad 
T r a j e s d e P a l m - B e a c h , l a n a l a v a b l e , c o r t e y c o l o r e s 
m o d e r n o s , a $ 8 - 5 0 y $ 1 0 - 6 0 > 
T r a j e s c a s i m i r T r o p i c a l , m u s e l i n a l a v a b l e , a $ 1 2 - 7 5 . 
E s p l é n d i d o s u r t i d o e n t r a j e s d e V e r a n o , a p r e c i o s b a r a t í s i m o s 
N O T A . G a r a n t i z a m o s q u e n u e s t r o s t r a j e s d e d r i l n o s e 
e n c o j e n , p o r e s t a r d e b i d a m e n t e m o j a d o s a n t e s d e h a c e r l o s . 
C A T A l v O G O S G R A T I S . 
c. 2134 l t - 1 0 
R A B E L L 
C R E O S O T A D A 
V E R A N O 
ace r ró ma 
V 
or 
Dr l de la Guardia 
a!t2t 
A V E S 
:a de caimi 
fes en dút 














X D E 
Delfio 
Br. C. 
Dr. F. Grande Ross i 
E l que suscribe, Dr. en Medicina y Cirugía, por oposi 
ción. Jefe de Cl ínica de la F a c ü ^ a d , en al Hosplta 
"Reina Mercedes," 
C E R T I F I C A : quo la Emuls ión C r e s t a d a del doo 
ter Rabeli ea una preparac ión con la qne ha obtenida 
.bril lantes resultados eu la Escrofulosis f en divensMl) 
enfermedades c r ó n i c a s del aparato respiratorio. E l se^ 
ñor Rabel l puede estar orgulloso por habernos dotadíj 
de un producto que compite ventajosamente con su l 
similares. 
DR. E N R I Q U E F O R T U N . 
Me complace celebrar, por lo mucho que rale , la 
Emuls ión Creosotada del doctor Rabell. E s un prepa 
rado que r e ú n e condiciones excepcionales para el t ra - | 
t imiento da la tuberculosis pulmonar, de la bronquitll 
crónica y del escrofuilsmo en general; en todos estea ; 
padeolznicatos — 1 Creosota particularmente — ejercu i 
una a c c i ó n curativa, cierta e Innegable. 
Dr. V. D E L A G U A R D I A . 
E l m é d i c o fracasa muchas veces en sus esfnerzoi i 
por devolver la salud a sus enfermos a causa de no te-^ 
ner a su d i s p o s i c i ó n un oiedicameuto que responda 
Belmente a l a Indicac ión; as í es que cuando llega en 
su prác t i ca una substancia, que por su pureza y buena 
preparac ión se presta a satisfacer sus deseos, la apro-
vecha constantemente y logra popularizarla dl fundlén. ; 
dola en el pueblo. 
L A E M U L S I O N ce R A B c L L pertenece a esas pre-T 
paraclones que se han vulgarizado por sus é x i t o s com-l i 
pletoe. 
Ofrece l a mejor g a r a n t í a por su estabilidad y por la 
eficacia de s u acc ión . 
E n el Dispensarlo " L a Caridad" es la que mejor r»-( 
aultados nos ha d ad o . . . 
Nuestro testimonio es producto de una constante ; 
o b s e r v a c i ó n y por este motivo no queremos perder la 
opoirtuniidad de demostrar la eficacia del preparado. 
DR. M A N U E L D E L F I N . 
"No tengo inconveniente en manifestar que he usa« \ 
do l a Emula lón Creosotadr del doctor Rabell, y que la 
encuent ro t a n excelente como cua lqu ie ra o t r a de su j 
clase, del j a i s o ex t r an je ra cada vez qur e s t á indica- j 
da la m e d i c a c i ó n pulmonar , a n t i s é p t i c a y r econs t i t u - ' 
yente ." 
" E s una f e l i z c o m b i n a c i ó n . " 
"Se tolera mejor la Creosota que en c á p i u l a s y la omu l - | 
e ión es inalterable." 
DR. C. D E S V E R N I N E . 
Certifico que en iaé afecoiones del aparato respira- \ 
torio he usado, con 'loa mejores resultados, especial | 
menta en la tubercuieslB, lu Emuls ión Creosotada dal , 
doctor Rabel I. Habana, 10 de Eneru . 
F E D E R I C O G R A N O S R O S S I . 
T r a j e T r o p i c a l . . . . $ 1 9 - 2 5 
P a l m B e a c h 
D r i l C r u d o 
$ 1 0 - 6 0 , 1 2 - 7 5 , 1 6 - 0 0 . 
$ 6 - 5 0 , 9 - 5 0 , 1 0 - 6 0 . 
Dril Blanco, todo hilo, 110-60,12-75, 15-30. 
GHAN VARIEDAD EN TRAJES PARI Nlf OS 
0 ^ 0 
L A S O C I E D A D 
O B I S P O , 6 5 
" L a Z a r z u e V 
Saldamos. Saldamos. 
una g r a n remesa de cintas f l o r e a -
das, g r a n f a n t a s í a , con una c u a r t a 
de ancho a ¡20 centavos! 
N e p t u n o y Campanar io . 
T e l é f o n o 7604. Alonso y H n o . 
N E C R O L O G I A 
D O N B R U N O A R G U E L L E S 
Por cable rec ib ido ayer p o r nues t ro 
es t imado amigo don J o s é R o d r í g u e z 
se r e c i b i ó l a . t r i s t e no t i c i a de haber 
í a l i e c i d o en G i j ó c , el respetable an-
ciano don B r u n o A r g ü e l l e s , padre 
a m a n t í s i m o d6 nuesh-os t a m b i é n es-
t imados amigos don R a m ó n y don 
Donato A r g ü e l l e s . Es te que hace po-
co s a l i ó de l a Habana con d i r e c c i ó n 
a A s t u r i a s , h a b r á tenido e l consuelo 
de ce r ra r los ojos a su buen pa-
d r e . 
E l s e ñ o r A r g ü e l l e s , p o r su c a r á c -
ter afable y bondadoso era m u y que-
rido en G i j ó n . 
D ios lo h a y a recibido en su seno, 
dé a nuestros expresados amigos re -
s i g n a c i ó n c r i s t i ana pa ra s u f r i r su 
jus ta pena, y rec iban, lo m i s m o que 
los d e m á s f a m i l i a r e s , nues t ro sent i -
do p é s a m e . 
¿ S E F U N D A B A T V A C O L O N I A 
A O H I C O L A ? 
Se dice que la S e c r e t a r í a de A g r i -
cultura, pudiera fundar una colonia 
agr íco la , con esos contingentes obre-
ros, mediante el auxilio y p r o t e c c i ó n 
necesaria. a L Idea es digna de aplau-
so, todo lo que sea favorable a l levar ¡ 
un pedazo de pan a la mesa del -obre- | 
ro debe hacerse. 
JJO que en otros p a í s e s se realiza, | 
j bien puede llevarse a efecto aquí , an- ¡ 
i t i c i p á n d o s e al mal si es posible- E l . 
camino recorrido a tiempo .asegura • 
el buen resultado. 
j Cuando las muchachas piden a las i 
amigas consejo, p a r a hacerse bellas 
i o mantenerse gruesas, con curvas j 
que atraigan y cautiven, la recomen-1 
dac ión que hacen las experimenta- ¡ 
das a quienes se consulta es que se 
debe tomar el gran preparado que 
son las pildoras del doctor Vernezo-
bre. eficaces, reconstituyente que 
hermosean el seno, endurecen las 
carnes y dan forma atract ivas y con-
vincentes. 
, L a s mujeres enfermizas, las del- j 
gadas, por cualquier causa se hacen i 
gruesas, no gordas, que la gordura ; 
,es fea, sino garridas , de formas bo-
taitas y con l a l igereza de l a mujer I , _ _ _ 
i solo envuelta en carnes. Se venden • - . 
S & ™mTm7Zblt£ A n ú n c i e s e e n e l ' P i a n o d e l a M a r i n a 
I las boticas. 1 — : — 
PROTEJA SÜS I N -
TERESES HACIEN-
DO SOS COMPRAS 
DE A R T I C U L O S 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA MAS LIBE-
R A L t: u 
p a n d a r á " 
T A B O A D A Y RODRIGUEZ 
CIENFUEGOS, 9 Y 11. T E L E F O N O A-2881 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o d e t e l a s p a r a V e r a n o , s e a c a b a d e r e c i b i r e n " E L C O R R E O D E P A R I S " , O B I S P O , 8 0 . 
E s p l é n d i d a c o l e c c i ó n de telas blancas, lisas y bordadas. G r a n surtido en corsets W A R N E R , estilos especiales para esta « a s a . P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
V A L D E S Y P E R E Z . " E L C O R R E O D E P A R I S " . T E L E F O N O A - 3 2 6 0 . 
C 2052 St-6 
F O L L E T I N 10 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I O 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
Las Modas de P a r í s , " l ibrería del 




nna fortuna igual a la suya, m á s no 
Porque en Su . c o r a z ó n aletease el 
f^or, s e g ú n lo d e m o s t r ó demasiado 
5lea al cabo de breves meses, dejan-
110 abandonada a la condesa, no obs-
lanie ser encantadora, para ontregar-
8* con m á s furor que nunca a su pa-
?'on por los v iajes lejanos y las aven-
a s galantes, como si su nuevo es-
fdo no le crease nuevos y sagrados 
^beres. 
Maximiliano t e n í a dos fcemanaa 
^ un hermano. L a mayor de las p r i -
"teras fué luego baronesa de Qfcrenj 
f68. y casi al mismo tiempo se c a s ó 
* segunda con el cotde Chall ins. 
Gilberto de Vadans , hermano del 
^ e , diez a ñ o s m á s joven que es té , 
.* n&bía sentido dominado y arras tra-
i ? Por los estudios c ient í f icos y me-
i n^s. D e s p u é s de unos e x á m e n e s b n -
^ t e a y ser laureado en todas las 
posiciones en que t o m ó parte, a pe-
: ^ l a i a t i v a juventud, dió prue-
bas de grandes conocimientos como 
m é d i c o , como c i ru j ano ,y" como q u í -
mico , i , 
Los dos hermanos no se h a b í a n se-
parado nunca. G i lbe r to v i v í a en el p i -
so segundo del ho te l de l a cal le Ga-
r a n c i é r e . E l conde c o m p a r t í a su afec-
to en t r e él y su h e r m a n a segunda, Ca-
r o l i n a Cha l l ins . E n cambio, v e í a m u y 
poco a l a baronesa de Garennes, cu-
yo c a r á c t e r dominan te no se a v e n í a 
con el suyo. 
Tampoco Juana de V i e f v i l l e , a l 
cont raer m a t r i m o n i o con el conde de 
Vadans, h a b í a cedido a impu l sos del 
c o r a z ó n . Sus padres se lo aconseja-
ron V se s o m e t i ó s in res is tencia a 
s u s ' l é s e o s creyendo que, disponiendo, 
como d i s p o n í a , de u n c o r a z ó n v i r g e n , 
c o n s e g u i r í a amar a su m a n d o , lo que 
probablemente h a b r í a sucedido s i la 
f r i a l d a d v despego del conde no h u -
biesen creado un ambiente m o r t í f e r o 
para el amor . E n estas condiciones, 
cayeron deshojadas y secas las her-
mosas i lus iones que p a r a el poi-vemr 
f o r j a r a l a i m a g i n a c i ó n de Juana . L a 
j o v e n esposa, comprend iendo lo que 
n i sospechar pudo la doncel la , adqui -
r ió pocos meses d e s p u é s de su en-
lace, la t r i s t e Cer t idumbre de que ¿a-
m á s ' s e r í a dichosa. 
Me han sacrificado s in saberlo— 
se d e c í a . — Pues bien , a c e p t a r é con 
v a l o r e l sacr i f ic io . Si no se han hecho 
pa ra m í las dichas de l a t i e r r a , t e n d r é 
t r a n q u i l i d a d de conciencia y la satis-
f a c c i ó n de c u m p l i r con m i d e b e r . . . 
S e r é u n a n ^ i j e r honrada . 
' H e m o s dicho ya que e l conde M a x i -
m i l i a n o de Vadans v i a j aba mucho,^ y 
dejaba a Juana en P a r í s . A no ser. 
p o r l a presencia de G i lbe r to en e l ho-
t e l , se hub ie ra v i s to comple tamente 
sola. Bste a i s l amien to d e b í a tener 
consecuencias fatales . 
A s í como M a x i m i l i a n o era todo-
l o ind i fe ren te que p o d í a ser con su 
m u j e r , G i lbe r to se mos t r aba m u y 
afectuoso y amaba f r a t e r n a l m e n t e a 
su c u ñ a d a . 
Juana c a y ó ma la . 
E l conde se ha l l aba en F lo renc ia , 
m u y ent re tenido con u n a b a i l a r i n a en 
baja . 
Gi lbe r to le t e l e g r a f i ó que volv iese 
a P a r í s , pues p o d í a agravarse e l es-
tado de su m u j e r de u n momen to a 
o t r o . 
M a x i m i l i a n o c o n t e s t ó : 
" A s u n t o s de l a m a y o r i m p o r t a n -
cia m e ob l igan a permanecer en F l o -
rencia . Espero que no se p r e s e n t a r á n 
las complicaciones de que me hab las : 
apar te de que, aun cuando se presen-
tasn , m i presencia r e s u l t a r í a perfec-
tamente i n ú t i l , puesto que en nada 
m o d i f i c a r í a l a s i t u a c i ó n . J u a n a no 
, puede estar en mejores manos que 
[ l a s tuyas . ¿ N o eres u n a de las l u m -
| breras c o n t e m p o r á n e a s ? S i t ú n o sa l -
vas a Juana , es que no p o d í a sa lvar -
l a nadie ." 
A l l.eer G i l b e r t o esta respuesta se-
ca, se" e s t r e m e c i ó . 
— ¡ P o b r e m u j e r ! — m u r m u r ó , opri-» 
m i d o el c o r a z ó n y asomando l a s l á -
g r i m a s a sus ojos. — T a l vez v a l d r í a 
m á s para su f e l i c idad de j a r l a m o r i r ; 
pero tengo que c u m p l i r j u n t o a e l la 
l a doble m i s i ó n de he rmano y de m é - 1 
d í c o . . . ¡ E s preciso que v i v a ! ¡ V i v i r á ! I 
Sobrev in ie ron las^ c o m p l i c a c i ó n e s ¡ 
p rev is tas con v i o l e n c i a que no espe-1 
raba Gi lbe r to . D u r a n t e semanas en-1 impu l sos del c o r a z ó n , pero puede pa-
teras t u v o que d i spu ta r encaimizada- ne r u n candado a sus labios, y G i lbe r -
mente a la muer t e aquel la ex is tenc ia j to se p u r ó a sí m i s m o cal lar , de i a 
que é s t a h a b í a y a marcado con su m i s m a mane ra que Juana h a b í a j u -
descarna'do dedo. M i l veces c r e y ó que | rado ser honrada , 
la c iencia era impo ten t e ; p e r o l u c h ó ¡ Desgrac iadamente no t a r d ó en caer 
l a venda d6 los ojos de la condesa, co-
m o h a b í a c a í d o de los de G i l b e r t o . 
T a m b i é n ' e l la c o m p r e n d i ó que ama-
ba a l hombre que le sa lva ra l a v ida . 
Se r e b e l ó i gua lmen te cont ra s í m i s -
ma , e s t r e m e c i é n d o s e de espanto y 
s o n r o j á n d o s e de v e r g ü e n z a . Se t r a n 
sm desanimarse, y su a b n e g a c i ó n 
t r i u n f ó de l a muer t e . 
Cuando d e s p u é s de cua t ro meses de 
ausencia v o l v i ó M a x i m i l i a n o a Pa-
1 r í s , h a l l ó a- Juana restablecida, aun-
que un poco p á l i d a a ú n . 
—Estaba seguro de an t emano — d i 
j o a su h e r m a n o ; — ya . ves que tenj'a ¡ q u i i j z ó a sU veZ) pensando g u a r d a r 
r a z ó n en contar con t igo , y no aban- aqUGl amor cuipable en lo m á s re-
j donar u n a ciudad donde t a n b ien se j c 5 n d ¡ t o de su c o r a z ó n ; pero desgra-
e s t á . . . ' c ladamente s u c e d i ó lo qu.; d e b í a su-
D u r a t e la enfermedad y l a conva- ; ce(ler a pesar de t0(i0t U n a noche, , 
lecencia de Juana , G i l b e r t o , en su ! aquellos dos sereS puros , leales, con-
t r a t o con t inuo con su cunada, t u v o , fiados en su va lo r ) pero en cuyos c0 . 
o c a s i ó n de conocerla m e j o r de lo que , razones aleteaba con fuerza u n a p a - i 
has ta entonces la c o n o c í a . , s i5n c o m ú n , a ra r s t rados p o r é s t a , v 1 
N o h a b í a v i s to j a m á s a l m a mas p u - I p o r l a p i e d a d , que es el m á s p e l i -
ra , mas amante n i mas recta . i groso de los c ó m p l i c e s , caye ron unu 
— ¡ C i e g o o loco debe de ser m i her- j en brazos del o t ro , s in haber lo q u o r i -
man0 p a r a despreciar ese t e s o r o ! . . . | do, s i n haber lo p rev i s to , inconsc ien- ; 
—se d e c í a . — ¡ Si y o hubiese sido el j t e m e í i t e has ta c i e r to punto , 
m a r i d o de Juana, la hubiese adora - j Duran t e u n a nueva ausencia de M a -
do! i x i m i l i a n o f u é cuando se f o r m ó el es-; 
U n d í a d i ó s e cuenta de que l a ado-; l a b ó n de l a cadena a d ú l t e r a . E l con- j 
raba . Su p r i m e r m o v i m i e n t o fué de ¡ de h a b í a emprendido un v ia je a l a I 
r e b e l i ó n con t r a sí m i s m o . ¡ A m a r a l a I n d i a Inglesa , y e l v ia je d e b í a du-1 
m u j e r de su he rmano! ¡ U n amor a d ú l - I r a r u n año t 
t e ro , casi incestuoso! Se c a u s ó h o r r o r j Y a sabemos .que e l conde "de Va-1 
a HÍ m i smo , y quiso h u i r ; pero no t a r - ; d a n s p o s e í a el" cha le td e C o m p i é g n e , ! 
dó en t r anqu i l i za r se con u n a se r i e ' donde se ins t a l aba Juana desde que í 
de razonamientos plausibles . ¿ Q u é ¡ l l egaban los p r i m e r o s d í a s de l a p r i - 1 
impor t aba , d e s p u é s de todo, aquel la • mave ra hasta el fin del o t o ñ o 
p a s i ó n , culpable, s i nadiek n i l a mis-
m a que inconscientemente l a h a b í a 
encendido, h a b í a de sospecharla j a -
m á s ? N o es d u e ñ o el h o m b r e de los 
Gi lber to , a quien r e t e n í a n en Pa- j 
r í s sus estudios y su c l iente la , cada 
vez ma"yor, iba a pasar u n d í a a l a i 
semana a l chalet de C o m p i é g n e . A l l í j 
1 fué donde se c o m e t i ó l a f a l t a : a l l í 
| fué donde tres meses d e s p u é s de su 
i desliz, c o m p r e n d i ó l a condesa l a p r o -
' fund idad del abismo en que h a b í a 
i c a í d o , a l n o t a r los p r i m e r o s s í n t o m a s 
del embarazo. 
E l o t o ñ o tocaba su fin, y como 
1 consecuencia, . se a p r o x i m a b a el d í a 
i de regresar ^1 hote l de l a calle Ga-
r a n c i é r e . 
Juana, desesperada, loca de t e r r o r , 
confió su estado a G i lbe r to , cuyo es-
i panto fué tan inmenso como el de 
j la cohdesa. E l nac imien to de l n i ñ o 
¡ d e s c u b r i r í a el c r i m e n . A s í , pues, era 
i preciso que nadie en el mundo sospe-
! chase de aquel nac imien to . ¿ P e r o có-
mo ob tne r este resul tado ? 
G i l b e r t o buScó un medio y no t a r -
l dó en h a l l a r l o . A f o r t u n a d a m e n t e de-
! b(a p ro longarse a ú n l a ausencia de 
M a x i m i l i a n o . 
L a s e ñ o r a de Vadans r e g r e s ó a Pa-
rís , donde, a p r e t ex to de encontrarse 
delicada, v i v i ó m u y r e t i r ada , no r e -
: cibiendo a nadie, saliendo m u y poco 
de su h a b i t a c i ó n y nunca a l a calle, 
lo cual l a p e r m i t í a l l e v a r t ra jes bas-
tante anchos pa ra que no §e conocie-
se su embarazo, m á s d i f í c i l de ocul -
t a r *cada d ía . N a d i e sospechaba na-
da. Los criados de casa m i r a b a n a su 
ama como u n c r i a t u r a impecble . 
E l t é r m i n o n a t u r a l del embarazo se 
aproximaba . 
D u r a n t e la t e i r / o r a d a de Inv i e rno , 
en e l chalet de C o m p i é g n e no v i v í a 
m á s que un anciano, bueno a car ta 
"abal y f i e l c ó m o u n p e r r o , pero de 
o o q u í s i m o s alcances, u n hombre i n -
capaz de ver m á s que aquello que sus 
s e ñ o r e s deseasen hacer le creer. 
E n u n momento dado, Juana m a -
n i f e s t a r í a el deseo de i r a pasar un 
d í a a C o m p i é g n e . Gi lber to la acom-
p a ñ a r í a solo, y a l l í s e r í a donde d a r í a 
a luz . 
] L a a n t e v í s p e r a de l a marcha , d i j o 
| G i lbe r to a su ayuda de c á m a r a , que 
; h a b í a sido l lamado a Orlcans para 
¡ una consul ta , y'que no v o l v e r í a hasta 
; el d í a s iguiente . P a r t i ó , no para Or-
I leans, sino p a r a C o m p i é g n e , donde 
l l e g ó a las ocho do la noche. 
I X 
E l j o v e n m é d i c o . a l dejar e l t r e n , 
se d i r i g i ó con r á p i d o paso hacia uno 
de los arrabales, y l l a m ó en una casa 
de pobre aspecto. Sa l ió a a b r i r l e una 
muje r , l a cual l levaba en l a mano un 
candelero de meta l en el que a r d í a 
una ve l a de sebo. A l ve r aquel la m u -
j e r a G i l b e r t o , l a n z ó u n g r i t o de sor-
presa. * 
— ¡ U s t e d a q u í , s e ñ o r doctor!— ex-
c l a m ó , h a c i é n d o s e a u n lado para de-
j a r paso a l r e c i é n l legado. 
— ¿ L e sorprende m i v i s i t a ? 
—Confieso que s í . M á s de dos a ñ o s 
hace que no he v i s to a usted. Pero 
a b ien que su v i s i t a , s i es c ier to que 
me sorprende, no lo es menos que mo 
l lena de regoci jo . Poco v a l g o y no 
soy buena; pero s í agradecida, y lo 
que usted ha hecho po r m í , no po-
d r é o l v i d a r l ó mien t ras v i v a . 
^ — ¿ E s t á usted sola?— p r e g u n t ó 
G i lbe r to , d e s p u é s de en t r a r en l a ca-
sa. 
—Pues c ierre usted l a puer ta , por-
que tenemos que hablar . 
L a m u j e r o b e d e c i ó , puso el cande-
lero sobre u n a mesa, echó ej cerrojo 
y v o l v i ó j u n t o a l r e c i é n l legado. 
Mayo 10 de 1915. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio 2 c e o t a v f t , 
L O T E R I A N A C I O N A L S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 2 0 2 del D I A 10 de Mayo de USTI complfita de los Meros pretóíos lomaje a oído para ei DIARIO DE 
2 2 ¡ 6 S 7 . . • . l O O ^ O í T | [ ^ = 1 | 1 8 , 7 3 8 . . . . . . 4 0 , 0 0 0 | [ ^ = ] | ^ 4 2 9 
2 aproilraaclones de J 1000, anterior y posterior al primer premio, númer os 2 2 . 6 5 6 y 2 2 . 6 5 8 
• 9 aproximaciones do S200 «I rooto do lo conlena Ool primor promio. 
2 aproilmaclones de $ 500, anterior y posterior al segundo premio, números B , 7 3 7 y 1 8 , 7 3 9 
-1 I 99 .proximacione. da S 100 -1 r « . t o de I» cenUn. d. l .agundo prom.o. 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 ü i S MiL 
CINCO SKI; 
¿ H a comido V. alguna vez 
en el restaurant " S A L O N H " , 
desde que se han hecho cargo 
los nuevos propietarios Manuel 
Noval y Ca.? 
Pues si no ha ido vaya, que 
deepuéc volverá a reincidir. 
M A N Z A N A D E GOMEZ (Cen-
t r a l Park.) 
Al.lado de los teatros 'Politea-
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El DIARIO DELA 
MARINA ftseiqira 
mayores resBlta-
dos feporta al 
anunclanle. :-: 
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CAMBIO de MONEDAS y VENTA de BILLETES 
•>* CALLEJA Y COMPAÑÍA, 
TEIEFOIW A-1734, TELEBRiFOi JUXUL 
O B I S P O Y OFICIOS. 
Servimos con prontl lo í los pedidos 
del Interior, en todas cantidades. 
C A S A D E 
J 
S A N R A F A E L , N U M E R O 1 
T E L E F O N O : A - 3 7 0 6 . H A B A N A . 
